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Uspešno usklajevanje poklicnega in družinskega življenja za zaposlene starše v zadnjih 
desetletjih predstavlja vedno večji izziv, in sicer zaradi preobremenjenosti staršev zaradi 
službenih obveznosti in sočasnega usklajevanja družinskih dejavnosti. Glavni cilj 
diplomskega dela je bil v vasi Škrilje pri Igu raziskati, kako se zaposleni iz vaškega okolja 
spoprijemajo z usklajevanjem poklica in družine poleg dejavnikov, ki sodijo v vaško okolje 
(npr. kmetijstvo, vrtnarjenje ipd.).  
Diplomsko delo je razdeljeno na dva dela. Prvi del zajema teoretične opredelitve s področja 
dela, družine in usklajevanja le-tega, drugi del pa predstavlja raziskavo obravnavane 
tematike. Raziskava je bila izvedena z metodo anketiranja. V njej se je preverjalo, kako 
prebivalci vaškega okolja usklajujejo poklicno in družinsko življenje ter s kakšnimi težavami 
se srečujejo pri tem. Rezultati anketnega vprašalnika so pokazali, da sodelujoči anketiranci 
iz vaškega okolja nimajo večjih težav z usklajevanjem poklica in družine. Težave, s katerimi 
se sodelujoči vendarle srečujejo, so raznolike narave, saj so družine in njihova življenja 
različni. Sodelujočim anketiranim velik izziv najpogosteje predstavljajo neenakovredno 
porazdeljena družinska opravila, čas, namenjen le-tem, ter pomanjkanje časa zase in svojo 
družino. Ženske so v primerjavi z moškimi bolj obremenjene in za opravila porabijo več časa, 
saj opravljajo večino obveznosti, moški del pa se temu le priključuje.  
Diplomsko delo je namenjeno analizi stanja usklajevanja poklica in družine ter ozaveščanju 
in seznanitvi sodelujočih o tovrstni problematiki. S problematiko usklajevanja poklica in 
družine se sreča skoraj vsak zaposleni, ki si ustvari družino. Zato je ključno sodelovanje 
posameznikov, delodajalcev in države, da skupaj rešujejo obstoječo problematiko 
usklajevanja poklica in družine. 
Ključne besede: delo, družina, usklajevanje poklicnega in družinskega življenja, dejavniki 





ANALYSIS OF FAMILIES' FROM A RURAL ENVIRONMENT WORK-LIFE 
BALANCE 
For the past decades, successful coordination of professional and family life has turned out 
to be an increasingly demanding challenge for employed parents due to work overload and 
simultaneous coordination of work with family activities. The main aim of the paper was to 
examine how the employees from the rural environment in the Škrilje pri Igu village face 
challenges related to coordinating professional and family life in addition to factors 
attributable to the rural environment (such as farming, gardening etc.).  
The paper is comprised of two parts. The first part defines several elements related to work, 
family and their coordination, while the second part presents the research conducted on 
this topic. The research, which was carried out using a surveying method, wanted to 
determine how inhabitants of the rural environment coordinate professional and family 
life and what problems they face in doing so. The results from the survey showed that the 
respondents do not have many problems coordinating work and family. The problems they 
do face are various as the families and their lives differ from one another. According to the 
respondents, the most challenging elements are unfairly delegated chores, time spent 
doing chores and the lack of time for themselves and their family. Compared to men, 
women feel more burdened as they carry out most of the work and they spend a lot of time 
doing it, while men only help them. 
The paper aims at analysing the situation of coordinating work and family as well as making 
the respondents aware of this problem. Almost every employee who starts a family has to 
coordinate professional and family life, which is why cooperation of individuals, employers 
and the government is crucial in solving this problem. 
Keywords: work, family, coordination of professional and family life, factors in coordinating 
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Živimo v hitro se spreminjajoči družbi z visokimi življenjskimi cilji in hitrim tempom življenja. 
Želja vsakega para je dokončati študij, si zgraditi trdno karierno pot, ustvariti dom in se 
predati družini ter vlogama matere in očeta. V 70-ih letih prejšnjega stoletja je prišlo do 
množičnega zaposlovanja žensk in takrat se je pojavil koncept »usklajevanja poklicnega in 
družinskega življenja« (angl. »Work-life balance«) (Pišot, 2012, str. 133). Nanaša se na delo 
na eni strani in zasebno/družinsko življenje na drugi strani. Vse do množičnega zaposlovanja 
žensk je za družino, vzgojo otrok in gospodinjska opravila skrbela ženska roka, moški del 
družine pa je poskrbel za materialne potrebe družine. Vloga žensk je danes povsem 
drugačna, saj se enačijo z moškimi ter se obenem predajajo delu, družini, vlogam partnerke 
in skrbne mame. 
Razpetost med družino in delovnim okoljem je vedno bolj kompleksna, zato je potrebno za 
oblikovanje ravnotežja med poklicnim in družinskim življenjem dobro sodelovanje 
zaposlenih, vrtcev, šol, delodajalcev, države, lokalne skupnosti in tudi sindikatov. Za 
uspešno reševanje izziva usklajevanja poklicnega in družinskega življenja se morajo 
odgovornosti za rešitev zavedati vsi navedeni deležniki (Tomaževič & Kozjek, 2012). 
Usklajevanje poklicnega in družinskega življenja je pogosto zelo težavno. Do neusklajenosti 
med plačanim delom in družino prihaja predvsem tam, kjer delo posega v domače okolje in 
obratno (Bernett & Hyde, 2001). Vse težje je zadovoljiti potrebe tako na strani delodajalca 
na delovnem mestu kot potrebe družine v domačem okolju. Nekateri starši imajo možnost 
dela od doma, drugi odidejo na delovno mesto, zato je pomembno, da se starši na 
delovnem mestu predajo delu, ugodijo potrebam delodajalca in dela ne nosijo v domače 
okolje, kjer se po službenih obveznostih v popoldanskem času posvetijo družini in otrokom, 
ki potrebujejo njihovo pozornost. Po drugi strani pa delo od doma ne predstavlja samo 
negativne plati, saj se starši, ki delajo od doma, izognejo zastojem na cestah in si delovni 
čas prilagodijo po svoji volji ter učinkovito izkoristijo čas, ki ga imajo na voljo za bivanje z 
družinskimi člani. 
V diplomskem delu so predstavljena (1) ključna področja človekovega življenja, in sicer 
poklicno in družinsko življenje družin, ki živijo na vasi, ter (2) problematika usklajevanja 
obeh omenjenih področij. V vasi Škrilje, ki leži na obrobju Ljubljanskega barja v občini Ig, se 
veliko družin, poleg službenih obveznosti, ukvarja tudi s kmečkimi opravili, kot so 
poljedelstvo, živinoreja in vrtnarjenje. Družba, v kateri živimo, je navajena hitrega tempa 
življenja, zato je izbrana tema aktualna, saj je v diplomskem delu predstavljeno, kako vaški 
prebivalci usklajujejo poklicno in družinsko življenje, vključujoč zgoraj naštete dejavnosti, 
ter kako veliko težavo jim predstavlja oddaljenost delovnega mesta. Raziskava je bila 
namenjena družinam omenjene vasi, saj so na koncu diplomskega dela predstavljeni 
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rezultati raziskave o usklajevanju poklicnega in družinskega življenja ter predlogi za njuno 
lažje usklajevanje. Na osnovi preučitve domače in tuje literature ter rezultatov anketiranja 
so poudarjeni dejavniki, zaradi katerih je usklajevanje poklicnega in družinskega življenja v 
vaškem okolju še posebej težavno. 
Temeljni cilj diplomskega dela je preučiti področje usklajevanja poklicnega in družinskega 
življenja ter na osnovi raziskave, izvedene v vasi Škrilje, ugotoviti, kakšno je stanje na 
področju usklajevanja poklicnega in družinskega življenja, ter poudariti dejavnike, ki 
otežujejo oziroma olajšujejo usklajevanje poklicnega in družinskega življenja družin v 
omenjeni vasi.  
V diplomskem delu preverjamo naslednje hipoteze:  
H1: Gibljiv delovni čas pozitivno vpliva na usklajevanje poklicnega in družinskega življenja. 
H2: Pomoč starih staršev pri varstvu otrok pozitivno vpliva na odnose znotraj družin. 
Diplomsko delo je sestavljeno iz dveh delov. Prvi del je teoretičen in je sestavljen iz treh 
poglavij. Na začetku so predstavljeni poklicno življenje, opredelitev dela/kariere, delitev del 
na moška in ženska, zaposljivost glede na spol ipd. Sledijo predstavitve družinskega 
življenja, vloga in pomen družine ter vrste družin, starševstvo, vloga matere in očeta v 
družini nekoč in danes ter družina in njen prosti čas. V tretjem poglavju so predstavljeni 
usklajevanje poklicnega in družinskega življenja, pravni vidiki usklajevanja poklica in 
družine, razlike pri usklajevanju poklicnega in družinskega življenja med ženskami in 
moškimi ter dejavniki, ki vplivajo na usklajevanje poklicnega in družinskega življenja. 
Drugi del diplomskega dela je empiričen. V njem so predstavljeni in interpretirani rezultati 
raziskave. V analizi usklajevanja poklicnega in družinskega življenja družin iz vaškega okolja 
je najprej predstavljena vas Škrilje pri Igu, kjer je potekala raziskava. Predstavljeni so tudi 
namen in način izvedbe raziskave, vzorec anketiranih, predstavitev in interpretacija 
rezultatov, preverba zastavljenih hipotez ter ugotovitve in predlogi za izboljšave. 
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2 POKLICNO ŽIVLJENJE 
V prvem poglavju so proučene teoretične opredelitve posameznih pojmov, povezanih s 
poklicnim življenjem. To so formalno in neformalno delo, kariera, delo in spol ter neenakost 
zaposlovanja med spoloma. Opis poklicnega življenja bo tako prispeval k lažjemu 
razumevanju usklajevanja dela z družinskim življenjem. 
Poklicno življenje je obdobje prehajanja v odraslost, ki ga zaznamuje več dogodkov, kot na 
primer zaključek izobraževanja in vstop na trg delovne sile, oblikovanje partnerstva in 
lastnega gospodinjstva ter vloga starševstva. Vsak posameznik si zgradi svojo poklicno pot, 
običajno v skladu s poklicem, za katerega je oseba izobražena ter ima vse spretnosti in 
veščine za opravljanje le-tega (Sedmak & Medarič, 2007, str. 79). 
Poklicno življenje predstavlja poklic oziroma delo, ki ga posamezna oseba lahko opravlja. 
Le-ta se loči na tri dele – na glavno delo oziroma zaposlitev, ki jo oseba trenutno ima, na 
dodatno delo in delo, ki ga je imela oseba v preteklosti, ter delo, ki ga bo opravljala v 
prihodnosti (SURS, 2011, str. 8–9). 
Posameznikov namen izbire poklicne poti je, da najde zadovoljstvo v delu, ki ga opravlja. Še 
pomembneje pa je, da poišče tako poklicno pot, ki jo bo imel rad in se bo vsak dan z 
veseljem vračal na delovno mesto. 
2.1 DELO 
Temeljni del poklicnega življenja predstavlja delo. Delo je pomemben del življenja 
posameznika, zato si vsakdo pomen dela razlaga drugače. Nekaterim delo pomeni le 
zagotovitev minimalnih dobrin za preživetje, drugim delo poleg osnovnega preživetja 
predstavlja še skrb za življenje, tako sebe kot svojih otrok, ki jim želijo zagotoviti lepšo 
prihodnost. Nekomu tretjemu pa delo, poleg vira dohodka, predstavlja tudi zadovoljstvo in 
veselje. Delo se je skozi zgodovinska obdobja spreminjalo, glavni vzrok pa so spremembe v 
družbenem okolju. 
Delo je samo po sebi težko opredeliti, saj ga vsak posameznik doživlja po svoje. Standardna 
klasifikacija poklicev (SURS, 2011, str. 9) delo opredeljuje kot skupek nalog in dolžnosti, ki 
jih lahko opravlja posamezna oseba. Lawson (2004) družbeno opredelitev dela povezuje z 
nečim, kar je obveza in za kar se dobiva plačilo. Delo je pojav, ki temelji na razumevanju 
človeka kot posameznika in družbenega bitja. To je pogoj človekovega obstoja in smotrna 
človekova dejavnost, ki zadovoljuje materialne in duhovne potrebe posameznika ali 
skupnosti. Kavčič (1987) navaja, da je glavni namen dela proizvodnja uporabnih vrednosti 
storitev ali predmetov za zadovoljevanje temeljnih človekovih potreb. To je proces, ki ga 
človek zavestno opravlja, in k cilju usmerjena dejavnost človeka. 
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Za pridobivanje osnovnih dobrin človek pri svojem delu uporablja telesno in duševno 
energijo. Delo je smotrna človekova dejavnost, brez katere v sedanjem svetu ni moč 
preživeti. To je temelj za doseganje in dokazovanje lastnih zmožnosti in znanj. Na različnih 
delovnih mestih delo omogoča sodelovanje večje skupine ljudi, tako se ljudje med seboj 
povezujejo in dopolnjujejo ter sklepajo prijateljske vezi (Giddens, 2007). 
Novak (2008, str. 9) delo opredeljuje z vidika osebnosti in družbe. Z osebnostnega vidika je 
delo pomembno zaradi biološkega obstoja, saj gre za načrtno in zavestno dejavnost, s 
katero delavec realizira postavljene naloge. Pri tem se krepi njegov psihofizični razvoj, 
oblikujejo se sposobnosti, razvijajo se osebnostne lastnosti, kot so: vztrajnost, natančnost, 
socialnost in iskrenost. Delo je pomembno tudi z motivacijskega vidika, saj zadovoljuje 
težnjo po uveljavljanju, doseganju in priznanju osebnih uspehov. Z družbenega vidika pa 
vrednost dela prispeva k razvoju kulture in družbenih dobrin. Med delavci se izoblikujejo 
moralno-družbene vrednote in kakovostni medsebojni odnosi. 
Kot že omenjeno, koncept dela zajema delo za plačilo (plačano ali formalno delo), hkrati pa 
tudi neformalno ali neplačano delo. V nadaljevanju bosta podrobneje predstavljeni obe 
omenjeni obliki dela, ki ju posameznik lahko opravlja. 
2.1.1 Formalno delo 
Po zaključku izobraževanja posameznik poskuša vstopiti na trg dela, kjer lahko opravlja 
poklic, za katerega je izobražen. Sledita zaposlitev ter razdelitev dela in nalog tako, da 
vsakdo ve, kaj je njegova skrb. Zaposleni mora na delovnem mestu spoštovati pravila in 
zagotoviti določene storitve ter opravljati naloge, ki pomagajo pri doseganju ciljev in 
uresničevanju poslanstva združbe. Delavec za opravljeno delo dobi plačilo, kar imenujemo 
dohodek. Redni dohodek je temelj za zadovoljevanje primarnih oziroma bioloških potreb 
(hrana, oblačila, bivališče) in sekundarnih potreb (izobraževanje, potovanja, nakup 
avtomobila) posameznika ter pogoj za zagotovitev eksistenčne varnosti posameznika. 
Skupek vsega omenjenega imenujemo delo za plačilo oziroma formalno delo. 
Formalno oziroma plačano delo je dejavnost, ki se najpogosteje izvaja v združbah, kjer 
imajo formalni režim dejavnosti med zaposlenimi. Posameznik, ki se vključi na trg delovne 
sile, za svoje opravljeno delo dobi plačilo. Vse do konca devetnajstega stoletja so bili moški 
edini vzdrževalci družine, ki so opravljali formalno delo zunaj doma (Černigoj Sadar, 2000, 
str. 32). 
Pri formalnem delu je možnih več vrst zaposlitev. Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) 
določa pravila sklepanja pogodb o zaposlitvi. Le-te se med seboj razlikujejo. Greif (2009, 
str. 35) navaja, da na zaposljivost posameznika vpliva več dejavnikov: znanje, pridobljene 
izkušnje, motivacija, angažiranost in obenem tudi zdravstveno stanje posameznika.  
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Poznamo več oblik zaposlovanja. Mednje sodijo (Kovač, 2012, str. 5–11): 
 samozaposlovanje, 
 delo za nedoločen čas, 
 delo za določen čas, 
 zaposlitev s krajšim delovnim časom (delitev delovnega mesta, delna upokojitev), 
 delo po pogodbi o delu in avtorski pogodbi, 
 pridobitev statusa kmeta, 
 pridobitev statusa družinskega pomočnika, 
 drugo (prostovoljno delo).  
Zaposlitev in s tem opravljanje formalnega dela torej predstavlja osrednjo dejavnost v 
posameznikovem življenju. Pri tem je pomembno premišljeno izbrati delo, saj posameznik 
večji del svojega življenja preživi na delovnem mestu. Obenem pa zaposlitev posamezniku 
predstavlja tudi glavni vir dohodka, s katerim zadovoljuje svoje potrebe. 
2.1.2 Neformalno delo  
Poleg zgoraj predstavljenega formalnega dela poznamo tudi neformalno delo, ki je 
največkrat neplačano delo, kljub temu pa ima pomemben vpliv na poklicno življenje 
posameznika. Neformalno oziroma neplačano delo so vse neplačane dejavnosti družinskih 
članov, ki se izvajajo v gospodinjstvu in ne prinašajo statusa zaposlitve. Černigoj Sadar 
(2000, str. 32–33) navaja, da je v Sloveniji neplačano gospodinjsko delo večinoma v ženskih 
rokah, ki poleg zaposlitve skrbijo za družino, dom, vzgojo otrok ipd. Značilnost spolne 
delitve dela se je pojavila v 18. stoletju, takrat je veljalo, da so moški v primerjavi z ženskami 
opravljali statusno višja in bolje plačana dela, glavna naloga žensk pa je bila skrb za otroke. 
V času industrializacije v 19. stoletju, z ločitvijo dela od doma, se je domače reproduktivno 
delo spremenilo v »neproduktivno delo«. Domače delo, ki ga je opravljala ženska, kot so 
gospodinjska opravila, skrb za družinske člane in vzgojo otrok, je potekalo na zasebnem 
področju, neplačano in hkrati družbi nevidno. Velike količine domačega dela, ki ga ženske 
in moški opravijo za vzdrževanje gospodinjstva in skrb za družinske člane, zlasti otroke, so 
postale nekaj zasebnega in »neproduktivnega«. »Neproduktivno delo« je torej družbeno 
nevidno delo, ki ga opravljajo večinoma ženske na zasebnem področju. Ženske porabijo 
veliko časa za domače delo, zato so ga poimenovale »delo iz ljubezni«, kar predstavlja 
naravni atribut ženske (Hrženjak, 2007, str. 23). 
Lawson (2004, str. 96) domače delo opredeljuje kot obveznost, ki ni plačano delo. Pod 
domače delo šteje vse dejavnosti, ki so po mnenju posameznika obvezne, da se postorijo. 
V to skupino Lawson vključuje tudi medsebojno podporo v širšem sorodstvu, verske 
storitve, pomoč pri družbenih dogodkih in potrebo po sodelovanju med družinskimi člani. 
Rener (2000, str. 287) pa domače delo opredeljuje kot: »vse neplačano zasebno delo v 
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družinski sferi«. Švab (2001, str. 144) družinsko delo opredeljuje kot: »koncept, ki označuje 
vrsto dejavnosti, potrebnih za vsakdanje funkcioniranje družine, kot so gospodinjsko delo, 
skrb za otroke, finančna in upravno-administrativna dela in tehnična opravila (delo na 
kmetiji, delo na vrtu). V to skupino sodijo tudi pomoč, oskrba ter negovanje družinskih 
članov in skrb za stare starše«. Pri domačem delu je dobrodošlo sodelovanje staršev in 
starih staršev, kajti pri neformalni obliki dela v veliki večini staršem nudijo pomoč pri 
varstvu otrok tudi stari starši. Pogosto pa stari starši staršem pomagajo tudi z drugimi 
materialnimi in nematerialnimi dobrinami (npr. denarna pomoč pri stanovanjski 
problematiki, pomoč pri družinskem delu ipd.). Družinsko delo je lahko tudi nadomestljivo 
delo, vendar le delno razbremeni ženska ramena. Čistilni servis na domu lahko opravi 
določene vrste hišnih opravil, druge večine nevidnega dela pa ni mogoče nadomestiti brez 
materinskega čuta in skrbi za družinske obveznosti. 
Avtorica Oakley (2000, str. 11–19) pa je osredotočena na gospodinjsko delo žensk, ki ga 
opredeljuje s statusom nedela. Gospodinjsko delo opredeljuje kot nujno delo, ki ga opravlja 
ženska in za delo ne dobi plačila. Ženska mora načrtovati in usklajevati urnike, da vsi člani 
pravočasno pridejo na delovno mesto, v šolo, na dejavnosti, obenem načrtuje jedilnike, 
praznovanja in dejavnosti. Ženska vse to počne v svojem prostem času, ki bi ga lahko 
izkoristila za svoje dejavnosti (npr. šport, branje, počitek). Ženska je temeljni produkt vsake 
družine, saj opravi večino gospodinjskega dela v zasebnosti doma. Ženska je nujno 
potrebna za delovanje normalnega življenja v družini, saj opravlja nujne obveznosti doma, 
mednje sodijo: pranje, likanje, pomivanje, čiščenje in pospravljanje. Storjena opravila so 
monotona in rutinska. Le-ta ženskam velikokrat dajejo občutek nenehnega dela, ki nikoli ni 
dokončano ter terja veliko časa in energije, spet drugim predstavlja užitek in sproščanje ob 
opravljanju le-teh. 
Če upoštevamo tako plačano (formalno) kot neplačano (neformalno) delo, ugotovimo, da 
je delovni čas žensk v resnici daljši kot delovni čas moških. Vključevanje moških v domače 
delo bi delno pripomoglo k razbremenitvi ženskih ramen in z moško pomočjo bi imele 
ženske manj dela in postopoma več prostega časa za druge obveznosti/dejavnosti. 
Neplačano delo bi bilo med spoloma porazdeljeno enakomerneje, zato bi bilo lažje 
usklajevati poklicno in zasebno življenje. 
2.2 KARIERA 
Poleg dela, ki posamezniku predstavlja temelj za preživetje, je pomembna tudi karierna pot, 
ki si jo posameznik izoblikuje in gradi skozi poklicno življenje. Kariero si strokovnjaki 
razlagajo po svoje, zato obstaja veliko različnih pomenov tega pojma. Nekateri pri 
opredelitvi poudarjajo njene sestavine, drugi proces kariere. Razvoj kariere vključuje 
različno medsebojno povezane procese, ki so ključni za vzpostavitev ravnovesja med 
posameznikom in združbo. Cvetko (2002, str. 19) povezuje pojmovanja karier z vzponom 
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industrijske revolucije v 19. stoletju, ki je povzročila organizacijo dela, množično 
proizvodnjo, delitev dela, uporabo strojev in veliko spremembo delovnega okolja ter 
življenjskih pogojev in prispevala k spremembam v industrijskem sistemu. 
Konrad (1996, str. 9) kariero opredeljuje kot doseženi uspeh na določenem področju 
delovanja. Deli jo v dve glavni skupini, prva je tradicionalna kariera, ki se nanaša na 
napredovanje posameznika znotraj organizacije, druga je sodobna kariera, opredeljena kot 
spremenljiva kariera, ki jo posameznik izoblikuje sam. Na razvoj kariere ne vpliva samo 
poklicno življenje, ampak v večji meri tudi družina in druge življenjske vloge, ki niso 
povezane z zaposlitvijo. 
Karierne poti se razlikujejo med moškim in ženskim delom populacije. Pri napredovanju 
obstajajo drugačna vrednotenja in pravila za ženske in moške. Linehan (2001, str. 84) 
navaja, da se ženska poklicna kariera ne bo spremenila niti v prihodnje, saj imajo moški in 
ženske različne zahteve glede primernosti delovnega mesta glede na spol, saj to vpliva na 
izbiro poklica. Prav tako se soprogi in soproge razlikujejo po pripravljenosti in 
medsebojnem prilagajanju na delovnem mestu. Soproge so v povprečju bolj pripravljene 
na selitev ali prilagoditev soprogovi poklicni karieri kot soprogi. Poudarja tudi, da je 
starševska vloga različna, saj matere nosijo več bremena kot očetje. Vloga matere je 
zahtevnejša, saj pripomore več k vzgoji otrok, gospodinjskim opravilom, s kombiniranjem 
in načrtovanjem vseh dejavnosti ipd. Na drugi strani pa se moški del v povprečju srečuje z 
večjimi pritiski na delovnem mestu kot ženske. 
Načrtovanje kariere je nekaj, čemur nekateri ljudje namenijo premalo zanimanja. 
Pomembno je, da se ljudi ozavesti, da z načrtovanjem kariere oblikujejo svoje življenje. 
Kljub družini in družinskemu življenju je kariera pomembna pri graditvi poklicne poti. Temu 
so povprečno bolj naklonjeni moški, saj delodajalci več vlagajo v njih, kajti v ženskah zaradi 
predsodka o družini vidijo manj možnosti za graditev karierne poti. 
2.3 DELO IN SPOL 
Poleg že spoznanega formalnega in neformalnega dela pa se delo, vrste dela in zmožnosti 
opravljanja le-teh velikokrat razlikujejo tudi glede na spol posameznika. Spol je opredeljen 
kot: »Značilnost, po katerih se bitja delijo na moška in ženska« (Slovar slovenskega 
knjižnega jezika, 2000, str. 1356). Greif (2009, str. 62) spol opredeljuje kot: »kulturno 
konstruirano ideologijo, ki strukturira ženske in moške vloge, razmerja, obnašanje in druge 
vidike kulture«. Danes velja, da se spol deli na biološki in družbeni spol. V slovenskem jeziku 
ne poznamo delitve spola, zato na splošno uporabljamo izraz spol. Biološki spol je prirojen, 
za njegove določitve je treba analizirati sekundarne spolne znake. Družbeni spol pa je vezan 
na kulturo in način razumevanja spolnih vlog v družbi, tu je govora o kategoriji moškosti in 
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ženstvenosti. Pri družbenem spolu posameznik poskuša razumeti, kako dojeti samega sebe, 
na kakšnem položaju je v družbi kot moški ali ženska in kakšne lastnosti so mu dane. 
Družbeni spol je lahko povsem neodvisen od biološkega spola. V vlogi ženske ni nujna 
ženskost, prav tako v vlogi moškega ni nujna moškost. Vsi moški ne nastopajo kot strogi, 
poglavitni in resni, prav tako niso vse ženske nežne, sočutne in krhke. Vsak moški in ženska 
se med seboj razlikujeta in se spreminjata, dopolnjujeta in gradita skozi življenje. Oakley 
(2000, str. 22–25) navaja, da so družbene razlike glavne pri ločevanju dela glede na spol. 
Družbene razlike so tiste, ki ne poudarjajo, da obstajajo samo točno določene naloge, ki so 
pisane na kožo ženski in jih biološke značilnosti ne omejujejo pri opravljanju del. Nikjer ni 
strogega pravila, ki bi zapovedoval, kaj je samo žensko in kaj samo moško delo. Tako kot 
ima lahko moški značilnosti, da je močan, poglaviten in strog, prav tako ima lahko tudi 
ženska značaj dobrega gospodarja in trdnega poglavarja. 
Sedmak in Medarič (2007, str. 184–185) pa navajata, da so predsodki oziroma stereotipi 
družbe nenehno prisotni. V družbi prevladujeta dva spola, zato se razlike med spoloma še 
bolj poudarjajo. Na vodilnih položajih so tako večinoma izbrani moški, saj so odločitve o 
izbiri naslednika v njihovih rokah in stereotipni predstavi družbe. Ženske največkrat niso 
imenovane na najvišje položaje, saj so manj ambiciozne in manj usmerjene h graditvi 
kariere. Vplivale naj bi tudi ženska čustvenost, skrbnost in pomoč drugim, zato ženskam 
pripisujejo poklice, v katerih so pristnejše, kot so na primer učiteljica, negovalka, oskrbnica 
ipd., saj v navedenih poklicih ni prisotnosti moči, poguma, agresivnosti, tekmovalnosti in 
želja, ki pripadajo moškemu spolu. 
V nadaljevanju so predstavljeni poklici, ki jih zastopajo bolj ženske, in tisti, ki jih bolj 
oblegajo moški. Dejavnosti znotraj poklica so tiste, ki pri zaposlenih poudarjajo moškost in 
ženstvenost. Visok delež poklicev, kjer v povprečju prevladujejo zaposlene ženske (80 % ali 
več), se kaže v naslednjih dejavnostih (SURS, 2020): 
 vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic, 
 strokovnjakinje za babiško nego, 
 avdiologinje in govorne terapevtke, 
 krojačice, šivilje in izdelovalke, 
 učiteljice razrednega pouka. 
Visok delež zaposlenih moškega spola (80 % ali več) se najpogosteje pojavlja v naslednjih 
dejavnostih (SURS, 2020): 
 finančne in zavarovalniške dejavnosti, 
 oskrba z električno energijo, plinom in paro, 
 informacijske in komunikacijske dejavnosti, 
 dejavnost javne uprave in obrambe, 
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 strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti, 
 gradbeništvo, 
 zdravstvo in socialno varstvo. 
Skupno pa oba spola enakomerno zastopata naslednje poklice (SURS, 2020): 
 turistični vodniki in vodnice, 
 delavci in delavke preprostejših del, 
 natakarji/natakarice, 
 sestavljavci/sestavljavke strojev, 
 visokošolski učitelji in vzgojitelji, 
 geologi/geologinje. 
Iz zgoraj napisanega lahko povzamemo, da so nekateri poklici glede na spol bolj ženstveni, 
spet drugi bolj moški. To ne pomeni, da pri poklicih, kjer so večinoma moški tisti, ki jih 
opravljajo, ni zaposlena kakšna ženska in obratno. V sedanjem času se vse več žensk 
priključuje moškim poklicem, dober primer so voznice avtobusov ali tovornjakov. V 
preteklosti je to veljalo za poklic moškega, sedaj pa je za volanom vedno več pripadnic 
ženskega spola. Pogosto se pri zaposlovanju pojavlja diskriminacija med moškimi in 
ženskami, kar je predstavljeno v naslednjem poglavju o neenakosti zaposlovanja glede na 
spol. 
2.4 NEENAKOST SPOLOV PRI ZAPOSLOVANJU 
Pred zaposlovanjem žensk je bila ženska postavljena v vlogo mame, oskrbovalke in 
gospodinje, ali pa je opravljala manj zahtevna neplačana dela. Ženska je po rojstvu otrok 
največkrat ostala doma in moški je imel možnost in priložnost kariernega uspeha ter 
dokazovanja na delovnem mestu in služenja družinskega dohodka. Kasneje se je z 
zaposlovanjem žensk pojavila neenakost zaposlovanja med spoloma. Sedmak in Medarič 
(2007, str. 94) navajata, da sta bili v času 70-in let prejšnjega stoletja, ko se je začelo 
množično zaposlovanje žensk, v ospredje postavljeni usklajevanje poklicnega in 
družinskega življenja ter nenehno primerjanje moških in ženskih vlog. 
Tako moški kot tudi ženske so si po lastnostih, vlogah, vedenju, moči in spretnosti med 
seboj različni. V hierarhiji moških in žensk je ženski spol v podrejenem položaju, iz tega 
sklepamo, da obstaja veliko predsodkov glede spretnosti ženske in njene družbene vloge. 
Ženske pri iskanju dela in vstopu na trg delovne sile čutijo prikrajšanost. Veljajo za 
prikrajšano in ranljivo skupino na splošno, tako tudi pri zaposlovanju. Dandanes je vidna 
razlika v neenakosti pri položaju moških in žensk, kljub vsem predpisom in ukrepom na 
nacionalnih in mednarodnih ravneh imajo ženske slabše možnosti kot moški. Ženska na trgu 
dela težje najde zaposlitev in jo tudi hitreje izgubi, razlika je tudi pri plačilnem položaju, saj 
so moški bolje plačani, ženske tudi težje napredujejo na višje položaje, saj jih pogojuje 
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družinski status. Ženske so zato socialno in ekonomsko ranljivejše ter bolj podvržene stopnji 
tveganja za revščino in socialno izključenost (Greif, 2009). Tudi Macuh (2014, str. 50) 
opozarja, da je diskriminacija pri razgovorih za zasedanje službenih mest očitna, saj so 
znotraj komunikacije med delavci in delodajalci prisotna vprašanja o načrtovanju družine, 
zakonskem in družinskem položaju ipd. 
Zaposljivost glede na moške in ženske se med združbami razlikuje, saj so različne tudi 
zahteve in določila delodajalcev pri zaposlovanju. V večji meri imajo moški prednost pri 
zaposlovanju, saj delodajalci pri predstavnicah ženskega spola vidijo različne ovire pri 
izpolnjevanju zahtev zaposlitve. Macuh (2014, str. 50–51) je mnenja, da se pojavljajo razlike 
med zaposlenimi obeh spolov. Razlike se kažejo pri diskriminaciji glede na spol, ki se 
nanašajo na (Macuh, 2014, str. 50–51): 
 stopnjo zaposlenosti, brezposelnosti in samozaposlenosti, 
 plačilo za opravljeno delo enake vrednosti ali enakega dela, 
 zaposlitve za določen čas, 
 horizontalno segregacijo (moški in ženske, ki opravljajo različna dela), 
 vertikalno segregacijo (bolje plačane službe moških in njihovega višjega statusa v 
primerjavi z ženskami). 
Pri zaposlovanju pa je vidna tudi povprečna razlika pri dohodku med moškimi in ženskami, 
ki v Sloveniji znaša 10 % (Tomažič, 2019). Razliko pri dohodku med moškimi in ženskami 
Goff (2016) poimenuje vrzel plač. To pomeni, da ženske prejmejo neenako plačilo v 
primerjavi z moškimi za enako delo, ob upoštevanju, da običajno moški in ženske nimajo 
enake vrste delovnih mest. Ženske pa se tudi pogosteje pojavljajo na nižje plačanih 
položajih, ker imajo v splošnem manj ustrezno izobrazbo in manj izkušenj. 
Ženskam in moškim naj bi bile zagotovljene enake možnosti in enaka obravnava pri 
zaposlovanju, napredovanju, usposabljanju, izobraževanju in plačah, vendar je v praksi 
stanje drugačno. Iz zgoraj ugotovljenega se pojavlja diskriminacija pri zaposlovanju, saj 
številni delodajalci ob zaposlovanju žensk postavljajo pogoje glede družinskega življenja, 
kar je sicer protizakonito. Vendar so ob današnjem pomanjkanju delovnih mest nekatere 
ženske primorane sprejeti takšne pogoje, da obdržijo delovno mesto. Po drugi strani pa si 
morajo delodajalci zagotoviti kakovostno delovno silo, saj ženske z več otroki delodajalcu 
ne prinašajo koristi, temveč zgolj večjo odsotnost z dela in nezanesljivost. 
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3 DRUŽINSKO ŽIVLJENJE 
V prejšnjem poglavju je predstavljeno poklicno življenje, v tem pa so opisani še družinsko 
življenje in vsi z njim povezani pojmi. Preučene so teoretične opredelitve družine, vrste 
družin, starševstvo, vloga matere in očeta v družini ter družina in njej prosti čas. Oba, tako 
poklicno kot družinsko življenje, pa sta pomembna za razumevanje usklajevanja poklica in 
družine. 
Družinsko življenje in družina sta dva ločena izraza, vendar se izraz družinsko življenje 
pojavlja redkeje, pomembno pa je razlikovanje med njima. Švab (2001, str. 44–45) 
družinsko življenje pojmuje kot termin, ki pomeni večjo družbeno kompleksnost, 
spremenljivost, dinamičnost in nestabilnost. Družinsko življenje ne poteka samo med 
zasebnim in javnim področjem, kot sta država in družina, temveč tudi znotraj zasebnosti, 
kot so prijateljski in sorodstveni odnosi. 
Družinsko življenje kljub spremembam še vedno ohranja dve ključni družbeni funkciji: 
reproduktivno in terapevtsko. Pri tem gre za socializacijo otrok in stabilizacijo odraslih oseb 
(Rener, 2000). Veliko ljudi se ne zaveda, da družinsko življenje zahteva veliko truda in 
predanosti ter ohranjanje ravnovesja v domačem in delovnem okolju, kar je bistvo za dobro 
počutje posameznika. 
Musek (1995, str. 128) pa navaja, da je družinsko življenje nujno za obstoj človeške vrste. 
Človeštvo se je moralo oprijeti družinskega življenja, saj le-to omogoča generacijsko 
razmnoževanje in ohranjanje rodu. Družinsko življenje je edini način življenja, kjer je vloga 
staršev usmerjena k dolgoročnemu cilju. Živa bitja, kot so živali, ki lahko odrastejo v nekaj 
letih, mesecih ali dnevih, družinskega življenja ne potrebujejo. Zato je z biološkega vidika 
družina trajna oblika sožitja dveh generacij. 
3.1  DRUŽINA 
Vsaka družina je drugačna socialna tvorba in jo je težko enakomerno opredeliti. Pojmovanje 
družine je na prvi pogled povsem nezahtevno, vendar različni avtorji družine pojmujejo na 
drugačen način. Čez leta se je pojem družine spreminjal in beseda družina se danes 
uporablja različno. Znotraj družine so se spreminjale tudi oblike družinskih skupnosti, 
odnosi med člani družine in njihove vloge, spreminjajo pa se tudi vrednote družin in njihova 
ideologija o družinskem življenju. Temelj družinskega življenja je družina, ki so ji skupni 
ljubezen, predanost, močne družinske vezi in sočutje drugih članov družine. V družini so 
pomembni kakovostni odnosi in trdne vezi med družinskimi člani. 
Najpogostejša beseda, izrečena iz otroških ust, je »dom«, »doma«, kar označuje družino. 
Družina je socialna institucija in najpomembnejša enota investicij, potrošnje in varčevanja. 
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To je skupina ljudi, ki je na zakonit način povezana v sorodstveni sistem in opravlja določeno 
skupno delo. Določeno delo imenujemo biološka oziroma družbena reprodukcija (Rener, 
1995, str. 15-23). Družina je osnovna institucija zasebnega življenja, kjer se oblikujejo 
pomembni socialni odnosi. Od vseh socialnih družin, v katerih posameznik živi, pa se 
družine ločijo po tem, da vsakodnevno pozivajo k temu, da se posameznik na vse načine 
odziva nanjo in na potrebe njenih članov (Nastran Ule, 1993, str. 171–172). 
Macuh (2014, str. 29) družino opredeljuje kot skupino ljudi, ki živi v skupnem gospodinjstvu. 
Sestavlja jo vsaj en otrok in vsaj ena odrasla oseba ter je med seboj povezana v zakonsko 
zvezo ali starševsko razmerje. Giddens (2007) pa družino obravnava kot skupino 
sorodstveno povezanih ljudi, ki skrbijo eden za drugega in razširjajo odnose znotraj širše 
sorodstvene skupine. Družino označuje tudi kot oskrbovalko skupnosti oseb, s čimer je 
pomemben dejavnik pri razvoju družbe. To je tudi stališče cele vrste novih trendov, ki 
vplivajo na celotno družbo, npr. naraščanje enakosti med spoloma, množični prihod žensk 
na trg delovne sile, spremenjeno seksualno obnašanje ter spremembe v razmerju med 
domom in delovnim mestom. Zaradi sprememb v vsakdanjem življenju se je nemogoče 
vrniti k tradicionalni opredelitvi družine, ki je v preteklosti pomenila le ekonomsko in 
sorodstveno vez. 
Musek (1995, str. 19–128) pa pomen družine opredeljuje kot temelj človekovega obstoja v 
biološkem, naravnem in družbenem svetu ter v svetu duha in kulture. Brez družine človek 
ne bi mogel biološko obstajati, si oblikovati osebnosti in rasti. Družina je svet, življenje, 
človeštvo, človeški rod, zgodovina, družba in prihodnost v malem. To je skupek vsega, kjer 
se spletajo temeljne vloge človeškega bitja, odnosi, spolne in generacijske vloge, vloge 
moškega in ženske, vloga staršev in otrok. 
Opredelitev družin in pomenov je veliko, saj strokovnjaki skozi leta odkrivajo nove podobe 
in s tem opredelitve družin. Na osnovi opredelitev, ki so bile predstavljene, je mogoče 
zaključiti, da je družina pomembna za posameznika, za razvoj in potek njegovega življenja 
ter razvoj posameznikove osebnostne rasti. To je veliko več kot le skupek posameznikov, 
saj moč družine prevladuje nad močjo posameznika v družini. 
3.2 VLOGA IN POMEN DRUŽINE 
Vsaka družina ima svoje načine odločanja, svoja pravila vedenja in določene obveznosti 
vsakega družinskega člana posebej. Družino vodijo starši, otroci pa jim sledijo. V družini 
otrok raste, duševno in osebno dozoreva ter se razvija. Na začetku je družina ena in edina 
najpomembnejša vrednost, kjer otrok pridobi vzorce vedenja, oblikuje odnose, izraža 
čustva, izoblikuje osebnost in vrednote ter je vključen v proces odraščanja. 
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Družino zaznamujejo temeljne vloge, ki so hkrati tudi naloge vsake družine, mednje sodijo: 
biološka reprodukcija, ekonomska funkcija in socializacija. Biološka reprodukcija ljudi je 
temeljna značilnost družin, saj je povezana že z rojstvom otroka, s čimer se izoblikujejo 
sorodstveni odnosi. Druga značilnost je v povezavi z ekonomsko nalogo družine. Člani 
družine si med seboj delijo sredstva, potrebna za življenje, pomembna pa je tudi mati v 
vlogi gospodinje, ki družini zagotavlja materialne razmere, skrb za živila, obleke, toplo vodo, 
zaščito in varnost. Tretja značilnost je najpomembnejša za socializacijo otroka, s čimer 
pridobi tradicijo, kulturo, norme, običaje, vzorce vedenja, kretnje, ki so priznane v določeni 
družbi (Thompson, 2008). 
Družina je za posameznika najpomembnejša stvar v življenju. Družina in medgeneracijske 
vezi znotraj družine so temelj posameznikovega psihofizičnega razvoja. Vloge, ki se 
prenašajo iz generacije v generacijo, so globoko zaznamovane v notranjosti novega 
družinskega člana. Zato se je povezanosti skozi generacije težko izogniti. 
3.3 VRSTE DRUŽIN  
V današnjem času poznamo različne vrste družin. Na tipologijo (vrste) družin se navezujejo 
različne opredelitve. Strokovnjaki pa imajo v zadnjem času vedno večje težave pri 
opredelitvi tipologije (vrste) družin, saj se njihova struktura čez leta precej spreminja, kar 
je vezano na celotno podobo sprememb v družbi. Osnovna in najpomembnejša tipologija 
je oblikovanje družin glede na to, koliko ljudi živi v družinski skupnosti. Tipologija družin ima 
tako svoje prednosti kot tudi slabosti. Njene prednosti so predvsem v tem, da veliko pove 
o sestavi družine, veliko manj pa je govora o družinskem življenju. 
Družine se skozi vsa življenjska obdobja spreminjajo, čeprav velja dejstvo, da je družina 
nepogrešljiva in nenadomestljiva za vsakega človeka. V preteklosti niso poznali različnih vrst 
družin, poznane so bile le kot otrok, mati, oče, stari starš in drugi sorodniki. Skozi obdobja 
pa so se izoblikovale različne vrste družin (Musek, 1995). 
Rener (2006, str. 17) ločuje tri različne vrste družin. Jedrna družina je najbolj klasična 
družina. Sem uvršča biološke in socialne jedrne družine staršev in otrok, enostarševske 
družine, matere samohranilke, rejniške in adoptivne oziroma posvojiteljske družine. Druga 
najpogostejša vrsta družin so razširjene oziroma večgeneracijske družine, med katere se 
uvršča tri ali več generacij družin, poleg staršev in otrok sobivajo skupaj tudi stari starši, 
strici in tete. Znotraj tega ločimo vertikalno razširjenost, kar pomeni, da v istem 
gospodinjstvu sobivajo tri generacije, in horizontalno razširjene. Kot zadnja je 
reorganizirana ali mešana družina, mednje sodijo dopolnjene družine, življenje v skupnostih 
in reorganizirane družine istospolnih partnerjev. 
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V zadnjem desetletju se je najbolj uveljavila Brownova tipologija družin, le-ta družine 
razvršča v naslednje skupine (Rener, 2006, str. 17–18): 
 jedrne družine (družine dveh staršev in otrok), 
 klasične razširjene družine (družine, sestavljene iz več jedrnih družin, povezujeta jih 
sorodstveno razmerje in strnjena lokacija bivanja), 
 modificirane razširjene družine (geografsko ločene družine, vendar vzdržujejo redne 
sorodstvene vezi), 
 enostarševske družine, 
 reorganizirane družine (družine, kjer je vsaj eden od staršev socialen, ne pa tudi 
biološki starš). 
Za Slovenijo veljata dva načina družinskega življenja, ki sta močno prisotna v okolju, to sta: 
razpršene razširjene družine ali klasično razširjene družine in podaljšanje mladosti ali »LAT–
faza«. Razpršeno razširjene družine so družine, pri katerih gre za formalno ločeno družinsko 
gospodinjstvo. To običajno predstavlja starše in otroke ali brate in sestre, ki živijo blizu drug 
drugega – znotraj hiše, blokovskih stanovanj in si nudijo vzajemno podporo in pomoč. 
Druga oblika »LAT« (angl. »living apart together« – živeti skupaj in hkrati narazen), pa v 
Sloveniji predstavlja 43 % mladih s starostjo med 25 in 35 let, ki živijo pri starših, vzroki 
sobivanja pa so različni. Najpogostejši vzroki so ekonomske (nezaposlenost), stanovanjske 
težave, podaljšanje študija ali pa povsem subjektivno lagodno življenje pri starših, 
materialna in čustvena varnost ipd. (Rener idr., 2006). 
Družinske spremembe in s tem spremembe v oblikah družin se skozi čas spreminjajo. Kljub 
spremembam pa družina ostaja temeljna družbena institucija in pomemben dejavnik v 
življenju posameznika. V današnjem času ne obstaja samo ena oblika družine, temveč 
poznamo več oblik družin in zato tudi več različnih opredelitev družin. 
3.4 STARŠEVSTVO 
V sedanjem času so se predvsem mladi osvobodili okvirjev, ki so jih nekoč določale država, 
cerkev in družina. Tako so se začeli povsem svobodno odločati s kom, kdaj in kako bodo 
preživeli svoje življenje. Odločanje o otrocih in vlogi starša je postalo povsem svobodno in 
individualno. Le-to predstavlja pozitiven in negativen vpliv. Pozitivnost se izraža v svobodni 
možnosti izbire, negativnost pa je prisotna pri upadu zakonskih zvez, upadu števila rojstev 
in podaljšanju življenja doma. Rener idr. (2006, str. 95) starševstvo opredeljujejo kot 
obdobje, ko se posameznikoma rodi otrok, s tem pa se začnejo nove obveznosti. Obstoj 
starševstva ter vloga matere in očeta sta tisto, kar razlikuje podobo vsakodnevnega 
življenja. 
Pred desetletji je veljalo, da je treba najprej skleniti zakonsko zvezo, si priskrbeti finančne 
zmožnosti, skupen dom in varno zatočišče, za tem pa nastopi prihod novega družinskega 
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člana. Ko se staršema rodi otrok, se zanju začne novo obdobje. Starša imata nalogo, da 
otroka pripravita in usposobita za življenjsko pot. Oakley (2000, str. 12) zakon opredeljuje 
kot: »institucijo, ki je sestavljena iz družbeno spremenljive zveze dveh posameznikov, ki 
imata vlogo moža in žene, temveč ne kot zgolj osebno partnerstvo«. Ko so se ljudje podali 
v zakon, je bilo to trajno, saj je za razvezo veljala stigmatizacija. Danes so vsa pravila 
postavljena na stranski tir, saj sta ljubezen in spočetje mogoča brez zakonske zveze. Za 
skupno življenje ni več pomemben zakon. 
Med ključne vloge starševstva sodita oče in mati. Vloga matere in s tem materinstva je tisti 
segment družinskega življenja, brez katerega otrok ne more pokukati na svet. Mit o 
materinstvu veleva, da otrok potrebuje mater in da mati potrebuje otroka. Materinstvo je 
ena od vrednot, ki jo ženska lahko doseže v življenju. Ko ženska postane mati, je otrok 
pripaden njej in za otrokovo počutje je mati bistvenega pomena. To ni zgolj telesni, ampak 
tudi psihični in medsebojni pojav. Nadvse je pomembna čustvena povezanost med materjo 
in otrokom. Osnova vsake matere je skrb za preživetje, prilagajanje, sprejemanje drug 
drugega in socializacijo (Oakley, 2000). Poleg matere je v družinskem življenju pomemben 
tudi oče. Očetovstvo oziroma postati oče novorojenemu otroku je biološko dejanje, 
družbena konstrukcija in status, ki se skozi čas spreminja. Očetovstvo nima enotnega 
pomena. Oče je dejavno vključen v nego, vzgojo, prosti čas, dejavno sodelovanje in je tesno 
povezan z otroki (Žakelj, 2008, str. 188–190). 
Iz napisanega lahko povzamemo, da družbene okoliščine in individualne želje 
posameznikov postajajo vsakodnevna resničnost in kot takšne vplivajo na življenje 
posameznika. Ljudje niso vezani na pretekla določila, sedaj je možnost izbire svobodna, kjer 
si sami oblikujejo življenje, družino, kariero, rojstvo otrok ipd. Za starševstvo sta pomembna 
tako moški kot ženska, ki skupaj z otrokom oblikujeta skupno življenjsko pot. 
3.5 VLOGA MATERE V DRUŽINI NEKOČ IN DANES 
Vloga dobre matere je eden izmed ključnih dejavnikov družine. Postati mati, predstavlja 
ključno vez med naravo in kulturo ter med biološkim in družbenim. Ženska je zaradi svoje 
materinske vloge ujeta med naravo in kulturo. Svojemu bitju želi ponuditi oskrbo, nego, 
vzorce vedenja, kretnje, navezanost, čustva ipd. Švab (2001, str. 103) navaja, da 
materinstvo danes ni več ekskluzivna ženska identiteta in prioriteta med odločitvami v 
ženskem življenju. Tu je govora predvsem o spreminjanju prioritete v življenju in časovni 
možnosti odločanja o materinstvu. 
Skozi zgodovinska obdobja se je vloga matere v družinah spreminjala. V predindustrijskem 
obdobju je ženska skrbela za dom, otroke in družino. Šele kasneje, v 18. stoletju, je ženska 
zaradi mezdnega dela in prehoda v protestantizem začela opravljati manjša plačna dela. 
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Kljub domačemu delu, skrbi za otroke, vzgoji in gospodinjenju je prispevala k družinskemu 
kapitalu (Černigoj Sadar, 1991, str. 69–71). 
V Sloveniji in na Bližnjem vzhodu, jugovzhodu in v Srednji Evropi je v devetdesetih letih 
prejšnjega stoletja prišlo do upadanja in prelaganja porok, rojstev, zakonskih zvez. V 
Slovenji, na Hrvaškem, v Makedoniji in drugje v Jugoslaviji so se enakomerne spremembe 
upadanja rojstev dogajala že vse od začetka osemdesetih let, kjer je bila rodnost že pod 1,8 
rojenih otrok na žensko (Ule & Kuhar, 2003, str. 72). V Sloveniji so se morale nekatere 
ženske med prvo in drugo svetovno vojno zaposliti, saj je v tistem obdobju primanjkovalo 
delovne sile, druge so ostale doma in skrbele za dom. Množične spremembe pri 
zaposlovanju žensk so se tako pojavile po letu 1960. Pred tem je veljala neenakopravnost 
pri zaposlovanju moških in žensk. Zaposlovanje žensk je prineslo zmanjšanje števila otrok 
in kasnejše odločanje za materinstvo. V povprečju imajo tudi ženske vse manj otrok, zvišuje 
se starost žensk ob rojstvu prvega otroka. Vse to je posledica sprememb v podaljševanju 
mladosti, daljšega obdobja šolanja, podiplomskega študija in zaostrenih pogojev na trgu 
delovne sile. Pojavila se je težava odlašanja materinstva, kar pomeni, da se ženske ne 
odločajo ali pa se redkeje odločijo za vlogo matere (Švab, 2001, str. 95–105). Tudi Rener 
(1995, str. 20–21) navaja, da se časovno obdobje prehoda iz družine staršev v lastno družino 
podaljšuje, kar predstavlja višjo starost žensk in moških ob rojstvu prvega otroka. 
Pri sodobnih materah so opazne številne novosti. Sodobna mati lahko istočasno opravlja 
več opravil hkrati. Obenem je žena, mati, gospodinja, zaposlena ženska, vse našteto pa je 
pogojeno z ugodno družinsko politiko in vlogo moškega v družini in sodobni družbi. Mati 
ima še vedno primarno nalogo, da skrbi za prehrano družine, za vsakodnevne potrebe, 
dejavnosti otrok in njihovo vzgojo. Številne ženske so primorane zaposliti se zaradi 
premajhnega dohodka partnerja, ki ne zadošča za družinski proračun. Hkrati pa si z delom 
zagotavljajo finančno neodvisnost od partnerja, doživljajo veselje v poklicu in krepijo 
družinske stike (Macuh, 2014, str. 40–41). 
Vloga ženske v družini se je skozi zgodovinska obdobja spreminjala. Vseeno pa je primarna 
vloga gospodinje ostala nespremenjena. Ženska je v preteklosti skrbela za dom, družino, 
družinske dejavnosti, vzgojo otrok ipd., danes pa vloga mater kljub zaposlenosti ostaja 
enaka. Poleg matere v družinskem življenju pomembno vlogo igrajo tudi očetje. V 
nadaljevanju so predstavljene tudi vloga očeta in njegove naloge pri oblikovanju 
družinskega življenja. 
3.6 VLOGA OČETA V DRUŽINI NEKOČ IN DANES 
Vloga očetov v družini se izrazito razlikuje od vloge mater. Njihova vloga se odraža 
predvsem v obliki pomoči partnerki, postopnem vključevanju v družinsko delo in skrbi pri 
vzgoji otrok. Vloga očetov se je v zadnjem času izrazito spremenila. Nekoč je veljalo, da je 
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bil oče avtoriteta v družini, saj je edini opravljal plačano delo in priskrboval družini prihodek 
za preživetje. Takrat se očetje niso vključevali v oskrbo in vzgojo otrok, saj je bila to naloga 
mater. 
V postmoderni dobi je avtoriteta očetov izrazito upadla, kar je pomenilo nov pojav 
sprememb v družinskem življenju. Takrat se je čutila velika sprememba vloge očetov pri 
vzgoji, kar poimenujemo pojav koncepta novega očetovstva. To je obdobje, ko so se moški 
začeli intenzivneje vključevati v družinsko življenje. Skrbne in delovne matere so dobile 
pomoč od partnerjev, tako sta se med partnerjem in partnerico porazdelila odgovornost in 
moč v družini (Rener, Humer, Žakelj, Vezovnik & Švab, 2008, str. 8–10). 
V devetdesetih letih prejšnjega stoletja je postal pojav novega očetovstva bolj poznan. Nov 
pojav se je kazal na različnih ravneh, kot pojav pluralizacije moških, kot proces erozije 
patriarhalne očetovske avtoritete, vključevanje očetov v vzgojo in skrb za otroke, delitev 
družinskega dela ipd. Pojav novega očetovstva se je širil razmeroma hitro, saj so današnji 
očetje v primerjavi s svojimi očeti dejavnejši in bolj vključujoči v družinsko okolje (Rener 
idr., 2008, str. 34). 
Pojav novega očetovstva je prinesel zahteve po spremembah v družini. Zavrl (1999, str. 34–
35) navaja šest nalog, ki so jih morali očetje sprejeti: 
 spremembo predstav o vlogi očeta (veliko jih je odraščalo ob drugačni vlogi očeta, 
kot so jo morali sprejeti sedaj), 
 sprejemanje svojega deleža glede odgovornosti otrok, 
 status vzdrževalca družine (čeprav sta oba zaposlena in mati še vedno skrbi za 
vzgojo otrok in gospodinjenje, so očetje še vedno v večji meri vzdrževalci družine), 
 prilagajanje spremembam urnika, 
 spodbujanje razvoja otroka (očetje vnašajo v življenje otroka drugačne razsežnosti 
kot matere, saj se z otrokom ukvarjajo na drugačen način), 
 doživljanje sebe kot očeta (očetovstvo je prineslo osebne spremembe, spremenijo 
se njihove vrednote in prioritete v življenju). 
Švab (2001, str. 132–133) pojav novega očetovstva loči na dva nasprotujoča si modela: 
model vpletenega in model odsotnega očeta. Model vpletenega očeta je legitimiran v 
modernosti, ki je utemeljeval avtoriteto in materialno skrb za družino. V postmoderni 
družbi pa je bil legitimiran model odsotnosti očeta, saj se je takrat pojavilo naraščanje 
enostarševskih družin. Bistvo novega očetovstva ni v novih družbenih praksah, temveč v 
legitimni izbiri družinske vloge. 
Današnji očetje so v primerjavi s predhodno generacijo očetov izrazito dejavnejši pri svoji 
vlogi. Številni moški se dejavneje vključujejo v družinsko življenje že v času nosečnosti, ko 
partnerkam nudijo čustveno in moralno oporo, so prisotni ob porodu in spremljajo otroka 
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od prvih trenutkov življenja dalje. To nakazuje na zelo pozitivno spremembo, ki se je čez čas 
spreminjala, razvijala in dopolnjevala. Tudi država poskuša z različnimi družinskimi 
politikami vplivati na očete, da bi dejavneje sodelovali pri usklajevanju dela in družinskem 
življenju. 
3.7 DRUŽINA IN PROSTI ČAS 
Za družine in njihovo življenje je pomemben tudi prosti čas. Prosti čas, preživet v krogu 
družine, je kakovostno preživet prosti čas brez kakršnih koli obveznosti. Učenje, kaj je prav 
in kaj ne, kdaj si vzamemo počitek, kdaj dejavno delamo, vse te vedenjske vzorce se otrok 
nauči znotraj družine že v otroških letih. Nekatere družine vlagajo več pozornosti prostemu 
času, druge manj, zato si vsak posameznik sam izoblikuje predstave o preživljanju prostega 
časa. Prosti čas je pomemben za skupne interese vse družine in ima velik vpliv na 
komunikacijo znotraj družin. 
Enotne definicije o prostem času ni, saj si vsak posameznik prosti čas razlaga na drugačen 
način. Tepavčević (2003, str. 27) prosti čas opredeljuje kot skupek dejavnosti, ki se jim 
posameznik predaja, lahko počiva ali se zabava, izobražuje, informira, usposablja, ustvarja 
ipd., po tem, ko je osvobojen svojih družinskih in družbenih obveznosti. Lawson (2004, str. 
96) prosti čas opredeljuje kot: »Področje, kjer obstaja možnost izbire tistih aktivnosti, v 
katerih posameznik uživa in se sprošča«. Prosti čas se od drugih dejavnosti razlikuje po 
individualni svobodni izbiri ukvarjanja. 
Prosti čas, preživet znotraj družine, Tepavčević (2003) razdeli na tri oblike. Neformalni 
prosti čas se najpogosteje izvaja doma znotraj družine, ob komunikaciji in pogovornem 
sodelovanju. Počitnice in potovanja so druga oblika preživljanja prostega časa družin, ob 
spominih, izkušnjah, skupnih dogodkih in podoživljanju le-tega. V tretjo skupino pa 
vključuje skupno vožnjo družinskih članov v avtomobilu, saj je koristna predvsem pri 
starejših otrocih, kjer je čas dobronamerno izkoriščen skozi pogovor. Pomembno je tudi 
načrtovanje dogodkov znotraj družine, saj se tako dopolnjuje družinska interakcija ter vabi 
k skupnemu sodelovanju in druženju celotne družine. 
Odnos med družino in prostim časom se lahko obravnava z dveh vidikov. Prosti čas se lahko 
pojmuje kot vir, ki pripomore k stabilnosti in bogastvu družinskih odnosov ter prispeva k 
centralni investiciji življenja, to je družina. Drugi pristop je za družino pomemben kot vir 
prostega časa, saj je pomemben za razvoj osebnosti in predstavlja prostor svobode in 
ekspresivnosti. Že v primarni družini je pomembna naloga razvoj osebnosti. Znotraj družine 
se izoblikujejo oblike preživljanja prostega časa. Otroci posnemajo dejanja družin ter si 
oblikujejo okolje in življenjski slog, ki jih bo spremljal skozi življenje (Černigoj Sadar, 1991, 
str. 24–25). 
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Otroci sedanjega časa dnevno obiskujejo različne popoldanske dejavnosti in obveznosti. 
Poleg vseh obveznosti, ki jih otrok ima, pa starši ne smejo pozabiti, da mladi kljub 
dejavnostim potrebujejo čas za sprostitev, umiritev, počitek in zabavo. To je čas brez 
obveznosti in načrtov. Potrebujejo čas, preživet v krogu družine in svojih najbližjih. Ni 
pomembno, koliko dnevnega časa starši namenijo svojim otrokom in družini, pomembno 
je, da je skupno preživet čas kakovosten. Prav tako kot otrok potrebuje prosti čas, je ta 
nujno potreben tudi za starše. Skupno preživljanje prostega časa v družini pa je temelj 
doseganja dobrih medsebojnih odnosov in trdnih vezi znotraj družine. 
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4 USKLAJEVANJE POKLICNEGA IN DRUŽINSKEGA ŽIVLJENJA 
V prvih dveh poglavjih smo spoznali poklicno in družinsko življenje, v nadaljevanju pa je 
predstavljeno še usklajevanju obeh omenjenih področij. V tem poglavju so opredeljeni 
pojmi usklajevanja poklicnega in družinskega življenja ter ovire, s katerimi se ljudje pri tem 
spopadajo vsakodnevno. Predstavljeni so tudi ključni zakoni, ki se nanašajo na usklajevanje 
poklicnega in družinskega življenja, ter vloge dejavnikov, ki vplivajo na usklajevanje poklica 
in družine. 
4.1 OPREDELITEV POJMA USKLAJEVANJE POKLICNEGA IN DRUŽINSKEGA 
ŽIVLJENJA 
Izraz usklajevanje poklicnega in družinskega življenja se nanaša na sposobnost 
uravnoteženja plačanega dela (poklica) na eni strani, in zasebnega življenja (družine) na 
drugi strani. Posameznik je lahko uspešen in srečen le, če ima urejeno poklicno in družinsko 
življenje. Kako oboje skupaj uspešno uskladiti in najti pravo ravnovesje, je zanimivo 
vprašanje v današnji družbi, kjer prevladujejo predvsem materialne dobrine in je pogosto 
zasnovano na osnovi kovanja dobička in kapitala, in ne toliko na zadovoljstvu zaposlenih. 
Težava je predvsem ta, da ima dan samo štiriindvajset ur, ki jih je treba smiselno zapolniti 
z vsemi obveznostmi v poklicnem in zasebnem življenju. Sedmak in Medarič (2007, str. 95) 
dnevni čas sodobnega človeka razporejata na tri dnevne dejavnosti, to so: delo (zaposlitev), 
dom (družinsko življenje) in prosti čas. 
V zadnjih desetletjih so se pojavile značilne spremembe na področju plačanega dela in 
družinskega življenja. Tomaževič in Kozjek (2012, str. 37) usklajevanje poklicnega in 
družinskega življenja opredeljujeta kot: »iskanje kar se da učinkovite kombinacije 
poklicnega in družinskega življenja z zasebnimi obveznostmi oz. željami«. Usklajevanje 
poklica in družine je prišlo v ospredje pri vse pogostejšem zaposlovanju žensk, staranju 
prebivalstva, dolgih delavnikih in stresnem življenju ter posledično pomanjkanju prostega 
časa. 
Usklajevanje poklicnega in družinskega življenja je torej dobilo večji pomen v zadnjih 
desetletjih, saj so se ženske vse bolj zaposlovale, kar je posledično privedlo do zaposlitve 
obeh partnerjev. Vpliv na izpolnjevanje dvojih obveznosti, povezanih z delom in družino, 
torej danes velja za oba spola. Pomemben vpliv pa imajo tudi staranje prebivalstva ter dolgi 
in naporni delavniki, ki vplivajo na to, da imajo posamezniki in družine manj prostega časa 
ali pa prosti čas, ki ga imajo na voljo, ni dovolj kakovostno porabljen (Stare idr., 2012, str. 
36). 
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Ravnotežje med poklicnim in zasebnim življenjem se nanaša na učinkovito združevanje 
poklicnega življenja z zasebnimi obveznostmi in željami. Ravnovesje lahko postane tudi 
nestabilno, če stresa ni mogoče prilagoditi ali pa se ustrezno spopasti z njim. Uravnotežen 
odnos med poklicnim in zasebnim življenjem zmanjšuje stres, povečuje splošno 
zadovoljstvo in kakovost življenja oseb ter prispeva k učinkovitosti dela (Littig, 2008, str. 8–
9). 
Greenhaus in Powell (2006, str. 72–92) to ravnovesje med delom in družino opredelila kot 
obseg razmerja med poklicnim in družinskim življenjem, v katerega je posameznik 
enakopravno vključen in enako zadovoljen s svojo delovno in družinsko vlogo. Le-to sta 
razdelila na tri dimenzije: časovno ravnovesje, ravnovesje vključenosti in ravnovesje 
zadovoljstva. Vsaka komponenta ravnovesja med delom in družino predstavlja pozitivno ali 
negativno ravnovesje. Za doseganje boljšega in učinkovitejšega ravnovesja med poklicnim 
in družinskim življenjem je treba skrbno oceniti, kakšno vlogo v življenju imajo družina, 
skupnost in prosti čas, kako poklic vpliva na fizično in psihično zdravje. Zavedati se je treba 
vseh posledic, povezanih z delom in kariero, ter močnega vpliva na družinsko življenje. 
Realno stanje danes je, da ljudje opravljajo vse več neplačanega dela in delo opravljajo dlje 
časa, kot je potrebno, zato se je pojavila težava pri usklajevanju poklicnega in družinskega 
življenja. Na delovnem mestu se pričakuje visoko fleksibilnost, stabilnost in spremenljiv 
delovni čas. Vse več zaposlenih je v strahu pred izgubo delovnega mesta, če ne zadovoljijo 
potreb delodajalcev, ženske pa se vse pogosteje odločajo za prelaganje zanositve, nekateri 
se celo izognejo kombiniranju plačanega dela in družine. Na drugi strani si zaposleni ne 
želijo dodatnega zaslužka in raje preživijo več časa z otroki, kar lahko prinese posledice na 
strani plačanega dela (Ule & Kuhar, 2003, str. 125). Hattery (2001) tudi opozarja, da se straši 
zaradi kompleksnih delovnih razmer pozneje odločajo za prihod novega družinskega člana, 
kar lahko privede do »sendviča generacij«, kjer bodo morali straši hkrati skrbeti za majhne 
otroke in svoje starše, kar ne pomeni nič obetavnega. 
V današnjem času se zahteve po prilagajanju delovnega časa in podaljšanju delavnika, po 
pogostih menjavah delovnih pogojev in vsebin dela ter potrebi po večji učinkovitosti pri 
delu, vse bolj stopnjujejo. Istočasno družina zahteva vse več, kajti vloga obeh staršev se 
izenačuje, na drugi strani pa tudi starši prepoznavajo vse več potreb otrok in se poskušajo 
nanje čim hitreje odzvati. Krog ljudi z družinami se hitro širi in povzroča vse več socialnih 
obveznosti, na kar se ne moremo tako hitro odzvati. Še posebej takrat, ko se delovne 
obveznosti in obveznosti zasebnega življenja časovno prekrivajo. Nezmožnosti usklajevanja 
delovnih potreb in zahtev družine vodijo v vseh večje osebnostne stiske, katerim se lahko z 
dobrim usklajevanjem obeh področij lažje prilagodimo ali pa celo izognemo. Pri 
usklajevanju dela in družine pa prihaja tudi do težav in različnih ovir, ki so predstavljene v 
nadaljevanju. 
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4.2 TEŽAVNOST USKLAJEVANJA POKLICNEGA IN DRUŽINSKEGA ŽIVLJENJA 
Do težav pri usklajevanju poklicnega in družinskega življenja prihaja tako na strani družine, 
kot tudi v poklicnem življenju. Največkrat se posameznik s težavami spopade, poskuša jih 
rešiti v svojo korist, težko pa se jim izogne. Nekaterim težavo predstavljajo neenakomerno 
porazdeljena hišna opravila, spet drugim stresno delovno mesto, dolga vožnja od doma do 
delovnega mesta, pomanjkanje časa, preobremenjenost z različnimi dejavnostmi, 
neprilagodljivost delodajalcev, slabi družinski odnosi ipd. V nadaljevanju so predstavljene 
ovire, s katerimi se srečujejo posamezniki pri usklajevanju poklica in družine. 
Neusklajenost poklicnega in družinskega življenja prinaša številne negativne posledice. 
Zaradi ekonomskih in družbenih sprememb v družbi je postalo usklajevanje poklicnega in 
družinskega življenja eno izmed najpomembnejših področij za ukrepanje na različnih 
ravneh. Usklajevanje je še posebej težavno pri enostarševskih družinah, pri otrocih in 
mladostnikih ter starejših svojcih, ki niso zmožni skrbeti zase in so odvisni eden od drugega. 
Celovito se nanaša tudi na zdravje, zadovoljstvo in osebni razvoj zaposlenih (Tomaževič & 
Kozjek, 2012, str. 93–94). 
Zaradi težavnosti usklajevanja poklica in družine sta Greenhaus in Powell (2006) izvedla 
laboratorijski eksperiment, da bi podrobneje spoznala, kaj privede do neusklajenosti 
oziroma konflikta med delom in družino. Določeni izbrani populaciji sta podala možnost 
izbire med delom in družino. Rezultati so pokazali, da preiskovalci stremijo k tisti strani, kjer 
so pritiski močnejši, zato so nekateri bolj stremeli k družini, drugi pa k delu. Ko je bil pritisk 
na obeh straneh enak, je populacija izbrala tisto, kar je za njih pomembneje oziroma ima 
višjo vrednost. Če človek daje večjo vrednost in pomen delu kot družini, bo dopustil, da 
njegovo delo lahko posega v družinsko okolje. Za zmanjšanje neusklajenosti oziroma 
konflikta je ključno poznanstvo samega sebe, da lažje usklajujemo odnos med delom in 
družino. Pri usklajenosti je pomembna tudi podpora družine, saj sta Greenhaus in Powell 
(2006) dokazala, da imajo ljudje, ki se bolj ukvarjajo s svojo družino kot s svojim delom, 
večjo kakovost življenja. Razlog je v tem, da imajo ljudje, ki v delo vlagajo več časa in 
pozornosti, več družinskih konfliktov in stresa, kar zmanjšuje njihovo kakovost življenja. 
Težavnost pri usklajevanju zasebnih in poklicnih obveznostih je izrazita tudi pri porabi in 
delitvi časa, pri upoštevanju osebnih potreb pri delu ter pri usklajevanju potreb zasebnega 
oziroma družinskega življenja s poklicnimi dejavnostmi moških in žensk (Pišot, 2012, str. 
136). Reševanje težav z neusklajenostjo poklicnega in družinskega življenja pa Parkes in 
Langford (2008) v svoji raziskavi opredeljujeta kot preprosto, če se delo uporablja kot 
smernik za ustvarjanje želene prihodnosti, vso ostalo energijo pa posameznik usmerja v 
smisel življenja. Pomembna je jasnost, kaj je v življenju pomembno, ter postavljene 
prioritete življenja, zavedanje trenutnega stanja in raziskovanje položaja na delovnem 
mestu. 
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Delo in družina sta bila vedno temelj življenja večine ljudi, s spremembo družbe in navad 
pa je prišlo do težav z usklajevanjem poklica in družine. Delovna okolja so danes vse bolj 
obremenjujoča, zato posameznik po službi ne zmore opravljati še vseh družinskih 
obveznosti s polno mero energije. Težava pri usklajevanju pa nastane, ker ljudje nimajo na 
voljo neomejene količine časa in energije za enakomerno porazdelitev časa med delom in 
družino. To ima lahko pozitivne in negativne posledice. Eden od pozitivnih učinkov je lahko 
ta, da je posameznik na delovnem mestu bolj zbran in hitrejši, ker se zaveda, da če bo delo 
opravil kakovostno in hitro, se bo prej lahko posvetil družini in njenim potrebam. 
4.3 PRAVNI VIDIK USKLAJEVANJA POKLICNEGA IN DRUŽINSKEGA ŽIVLJENJA 
V SLOVENIJI 
Slovenija s svojimi zakoni in akti nudi prebivalcem različne možnosti za boljše ravnovesje 
dela in družine. Veliko pomoč nudi družinam na osnovi Zakona o starševskem varstvu in 
družinskih prejemkih (ZSDP-1), Družinskega zakonika (DZ), ter v poklicni smeri Zakona o 
delovnih razmerjih (ZDR-1). V nadaljevanju so podrobneje predstavljeni omenjeni zakoni. 
4.3.1 Družinski zakonik (DZ) 
V Sloveniji obstaja več pravnih aktov, ki urejajo področja družine, dela in usklajevanje le-
teh. Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR, Uradni list RS, št. 69/04, 101/07), 
ki je prišel v veljavo leta 1977, je urejal zakonsko zvezo, razmerja med starši in otroki ter 
med drugimi sorodniki, posvojitve, rejništva in varstvo mladoletnih otrok in drugih oseb, ki 
niso sposobne same skrbeti zase, za svoje pravice in koristi. Leta 2019 je Zakon o zakonski 
zvezi in družinskih razmerjih prenehal veljati, zaradi pravne praznine in pomanjkljivosti, 
nadomestil ga je nov Družinski zakonik (DZ, Uradni list RS, št. 15/17, 21/18, 22/19), z 
začetkom uporabe aprila 2019. 
DZ je prinesel novosti, ki urejajo področja, ki jih Zakon o zakonski zvezi in družinskih 
razmerjih ni urejal oziroma jih je urejal na pomanjkljiv način. Novi zakonik celovito ureja 
področje družinskega prava in krepi vpliv države na odnose znotraj družin. V Družinskem 
zakonu določbe urejajo (DZ, Uradni list RS, št. 15/17, 21/18, 22/19): 
 zakonsko zvezo (vsebujejo pogoje za veljavnost zakonske zveze, pogoje za obstoj, 
sklenitev zakonske zveze, pravice in obveznosti zakoncev, premoženjska razmerja 
med zakoncema ipd.), 
 razmerja med starši in otroki (vsebujejo ugotavljanje očetovstva in materinstva, 
obveznosti in pravice staršev in otrok, izvajanje starševske skrbi ...), 
 predhodno svetovanje in mediacijo, 
 posvojitev (pogoji za posvojitev, postopek odločanja o posvojitvi), 
 podelitev starševske skrbi sorodniku,  
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 rejništvo, 
 skrbništvo (pogoji za skrbnika, dovoljenje centra za socialno delo, skrbništvo za 
odrasle osebe). 
4.3.2 Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1) 
Leta 2014 je stopil v veljavo Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1, 
Uradni list RS, št. 26/14, 90/15, 75/17). Zakon ureja starševsko varstvo in pravice, ki iz tega 
izhajajo, družinske prejemke in postopke za uveljavitev teh pravic. Pravice iz tega zakona 
so vezane na otroka in jih lahko uveljavlja eden od staršev. Pravice iz naslova prvega dela 
zavarovanja za starševsko varstvo, ki jih določa zakon, so še naslednje: prispevki za 
starševsko varstvo, pravica do dopusta, pravica do nadomestila, pravica staršev do krajšega 
delovnega časa in do plačila prispevkov za socialno varnost zaradi starševstva ter postopek 
za uveljavljanje pravice iz zavarovanja za starševsko varstvo. 
Iz prvega dela ZSDP-1 je za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja pomemben del 
pravica do dopusta. V Slovenji so temeljne tri vrste dopusta: materinski, očetovski in 
starševski dopust. Kot glavni dejavnik usklajevanja poklicnega in družinskega življenja je 
starševski dopust namenjen dejavnejšemu vključevanju staršev v družinsko življenje. 
Starševski dopust je razdeljen na štiri oblike, in sicer materinski dopust, očetovski 
(materinski) dopust, dopust za nego in varstvo otroka ter posvojiteljski dopust. Vsak starš 
ima na voljo 130 dni starševskega dopusta, pri čemer lahko mati prenese 100 dni 
starševskega dopusta, 30 dni pa je neprenosljivih. Oče ima možnost prenosa 130 dni 
starševskega dopusta na mater. Ob rojstvu dvojčkov se starševski dopust podaljša za 
dodatnih 90 dni, prav tako ob rojstvu več hkrati živorojenih otrok se dopust podaljša za 
vsakega otroka za dodatnih 90 dni. Starševski dopust se lahko izrabi v obliki polne ali delne 
odsotnosti z dela. Oba starša hkrati pa ne moreta izrabljati starševskega dopusta v obliki 
polne odsotnosti z dela, razen v določenih izjemah (29. člen ZSDP-1). 
Prva oblika starševskega dopusta je materinski dopust. Vse matere imajo pravico do 
materinskega (porodniškega) dopusta, ki traja 105 dni v obliki polne odsotnosti z dela, od 
tega je obvezno koriščenje 15 dni materinskega dopusta, ki pa je neprenosljiv. Porodniški 
dopust je namenjen materam za pripravo na porod, nego in varstvo otroka po porodu. 
Materi nastopi materinski dopust 28 dni pred predvidenim datumom poroda. Če ne nastopi 
materinskega dopusta v tem roku, neizrabljenega dela ne more izrabiti po otrokovem 
rojstvu, razen v primeru, če je porod nastopil pred predvidenim datumom. 
Z uvedbo ZSDP-1 je začel obstajati tudi materinski dopust za očete otrok, kar predstavlja 
drugo obliko starševskega dopusta. Očetje imajo pravico koriščenja materinskega dopusta 
v trajanju 30 dni ob rojstvu otroka. Imajo pa pravico koriščenja celotnega porodniškega 
dopusta v primeru, če mati umre, zapusti otroka ali na osnovi mnenja specialista, da mati 
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trajno ali začasno ni sposobna za nego in varstvo otroka. Pravico do materinskega dopusta 
ima v soglasju z materjo tudi oče otroka v primeru, ko rodi otroka mati, mlajša od 18 let in 
ima status učenke, dijakinje ali študentke. V tem primeru materinski dopust traja 77 dni in 
se skrajša še za toliko dni, kolikor je otrok star, ko oče nastopi materinski dopust (Rener 
idr., 2008, str. 107–108). 
Očetje pa lahko koristijo tudi očetovski dopust v dolžini 90 dni, ne glede na to, koliko otrok 
se rodi. Le-ta je namenjen očetom, da bi skupaj z mamo otrok sodelovali pri negi in varstvu 
otrok in ga lahko koristijo brez prekinitve ali pa po dnevih. Prvih 15 dni morajo koristiti do 
dopolnjenega šestega meseca otrokove starosti, sicer ta del očetovskega dopusta propade, 
drugih 75 dni pa lahko izrabijo najdlje do tretjega leta starosti otrok. Poleg porodniškega 
dopusta so starši upravičeni tudi do dopusta za nego in varstvo otroka, ker predstavlja 
četrto obliko starševskega dopusta. Možnost koriščenja le-tega je praviloma 260 dni. 
Največ 75 dni dopusta za nego in varstvo otroka lahko starša tudi preneseta in izrabita do 
osmega leta starosti otroka. V primeru, da pravico uveljavljata oba starša, morata skleniti 
pisni dogovor, v katerem določata obdobje in način izrabe dopusta. Prav tako velja tudi za 
posvojiteljski dopust, le da se spremeni število dni koriščenja dopusta. V primeru 
posvojiteljskega dopusta otrok, posvojenih od enega do štirih let, imajo starši pravico 
koristiti 150 dni dopusta, za otroke, stare od štirih do desetih let pa 120 dni (26. člen ZSDP-
1). 
Pri ZSDP-1 je za usklajevanje poklica in družine pomembno tudi varstvo otrok. Po preteku 
porodniškega dopusta se starši odločajo o formalnem ali neformalnem otroškem varstvu. 
Pri formalnem otroškem varstvu gre za skrbnike, ki varujejo večje skupine otrok, pri 
neformalnem varstvu pa je skrb pretežno individualna. Država s svojim delovanjem 
omogoča organiziranost javnega varstva za otroke. Za starše in njihovo usklajenost sta 
pomembni formalna in neformalna oblika varstva. Neformalno otroško varstvo preide v 
ospredje predvsem ob bolezni otrok, kjer starši prosijo za pomoč pri varstvu svoje stare 
starše, sorodnike in varuške. 
4.3.3 Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) 
Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1, Uradni list RS, št. 21/13, 78/15) je osrednji zakon, ki 
ureja delovna razmerja. Ureja torej pogodbe o zaposlitvi, pravice, obveznosti in 
odgovornosti iz delovnega razmerja, uveljavljanje in varstvo pravic ipd. Namen zakona je 
urejanje delovnih razmerij, ki se sklepajo s pogodbami o zaposlitvi med delavcem in 
delodajalcem. Prav tako zakon opredeljuje vključevanje delavcev v delovni proces ter 
usklajevanje delovnega procesa in preprečevanje brezposelnosti. 
ZDR-1 je pomemben pri usklajevanju poklicnega in družinskega življenja, saj je v njem 
pravna podlaga, ki je pomemben vir informacij na poklicni poti staršev oziroma prihodnjih 
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staršev. Na delovnem mestu pozitivno vpliva na usklajevanje poklicnega in družinskega 
življenja ter prinaša občutek varnosti pred izgubo delovnega mesta v prvih letih otrokovega 
življenja. V 182. členu ZDR-1 je navedeno, da imajo delavci zaradi nosečnosti in starševstva 
pravico do posebnega varstva v delovnem razmerju. Prav tako mora delodajalec delavcem 
omogočiti lažje usklajevanje družinskih in poklicnih obveznosti, npr. s fleksibilnim 
delovnikom (182. člen ZDR-1). 
Zakon je v naslednjih členih pomemben za starše, predvsem za nosečnice oziroma mame, 
saj zapoveduje, da v času nosečnosti in v času dojenja otroka delavke ne smejo opravljati 
del, ki bi lahko ogrozila njihovo zdravje ali zdravje otroka. Prav tako je delavkam, ki negujejo 
otroka do tretjega leta, in nosečnicam prepovedano nadurno delo ali nočno delo, 
omenjeno je dovoljeno le v primeru privolitve delavke. Pri enostarševskih družinah, kjer 
starš sam živi z otrokom, mlajšim od sedmih let, ali neguje hudo bolnega otroka, velja, da 
mu delodajalec ne sme naložiti nadurnega dela ali nočnega dela, vendar le z delavčevim 
predhodnim pisnim soglasjem (185. člen ZDR-1). 
Zakoni, ki jih določa država, so pomembni pri usklajevanju poklicnega in družinskega 
življenja. Z njihovo pomočjo si starši oziroma zaposleni pomagajo pri uveljavljanju 
določenih pravic in s predpisanimi načeli zakonov, ki jih določi država. 
4.4 RAZLIKE PRI USKLAJEVANJU POKLICA IN DRUŽINE MED MOŠKIMI IN 
ŽENSKAMI 
Razlike pri usklajevanju poklica in družine med spoloma so nenehno prisotne. Zato je 
potrebno upoštevati zasebne potrebe v poklicnem življenju in usklajevanje potreb 
družinskega življenja s poklicnimi dejavnostmi moških in žensk. Z zagotavljanjem enakih 
možnosti obeh spolov je temeljnega pomena ustvarjanje pogojev za lažje in kakovostnejše 
usklajevanje poklicnih in družinskih obveznosti mater in očetov. Pogosto se pojavljajo 
neenakosti med spoloma pri usklajevanju, zato so le-te predstavljene v nadaljevanju. 
Z naraščanjem zaposlovanja obeh staršev se ženske dandanes niso pripravljene odreči 
karieri in službenim obveznostim, da bi skrbele izključno za družino in opravljale 
gospodinjska opravila, kot so to počele nekoč. Prepričanje, da karierno uspešne ženske ne 
morejo biti dobre matere, je vseskozi prisotno. Zaradi predsodka o neusklajenosti poklica 
in družine je ženska primorana prevzeti večji del skrbi za družino in s tem podati možnost 
moškemu, da uspe v kariernem svetu. Zato prihaja do vse večje neusklajenosti staršev med 
delom in družino, ki pa je največja v Združenih državah Amerike, kar je posledica daljšanja 
delovnega časa in opravljanja nadur. Američani so nad povprečjem glede na primerjavo z 
večino drugih držav, kar je posledica časovne zahteve ene vloge v povezavi z drugo (družina 
in delo) (McDowell, 2004, str. 145–163). 
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Ule in Kuhar (2003, str. 123) razdelila ženske v tri kategorije, in sicer glede na kombinacijo 
življenjskega sloga z delovnim konceptom ( Ule & Kuhar, 2003, str. 123): 
 v prvo kategorijo sodijo ženske, ki so usmerjene v delo. Ženskam delovno mesto 
predstavlja prioriteto, kjer se mora družinsko življenje prilagajati delu. Tu je značilna 
nizka rodnost, saj večina žensk ostane brez otrok, tiste z otroki pa skrb za otroke 
prepustijo drugim, 
 v drugo kategorijo sodijo ženske, ki so usmerjene v dom in družinsko življenje. 
Materam je prioriteta velika družina, saj se po porokah ogibajo plačnega dela, le v 
primeru finančnih težav družine vstopijo na trg dela. Vzgoja, skrb in izobrazba otrok 
so v ženskih rokah, prav tako tudi hišna in gospodinjska opravila, 
 v tretjo, največjo in najbolj raznoliko skupino žensk s 70-odstotnim deležem sodijo 
adoptivne ženske. Ta skupina predstavlja žensko, ki želi usklajevati delo in družino 
hkrati. Njihov izbor zaposlitve, vrednost delovnega mesta, ukrepi delodajalcev, 
socialne in ekonomske okoliščine vplivajo na to, koliko otrok bodo imele. 
V svetu moških je v veliki večini pomemben karierni uspeh. Ob čutečih ter skrbnih materah 
in ženah se moški povsem predajo delu in graditvi kariere, tako so prikrajšani za dejavno 
vključevanje v družinski krog ter za skrb in vzgojo otrok. Ženske so v takšnih okoliščinah zelo 
obremenjene, zato je pomembno sodelovanje obeh staršev pri vseh opravilih in 
obveznostih v družini in gospodinjstvu (Rener idr., 2008, str. 8–72). 
Iz zgornjega lahko povzamemo, da imajo večje težave pri usklajevanju poklica in družine 
ženske. Ženske morajo usklajevati svoje delo z družinskimi dejavnostmi, gospodinjsko-
družinskimi opravili, moški del pa je še vedno v večji meri usmerjen v poklicno življenje in 
razvijanje kariernih možnosti. Pomembno je spodbujanje enakosti med moškimi in 
ženskami pri opravljanju družinskih opravil, vzgoji otrok, gospodinjskem delu, vendar se 
zgodovinski trend v večji meri ohranja in le počasi napreduje. 
4.5 VLOGE DEJAVNIKOV USKLAJEVANJA POKLICNEGA IN DRUŽINSKEGA 
ŽIVLJENJA 
Za dobro oblikovanje ravnotežja med poklicnim in družinskim življenjem sta pomembna 
povezanost in sodelovanje delodajalcev, zaposlenih, šol, vrtcev in države. V nadaljevanju so 
predstavljeni ključni dejavniki, ki vplivajo na usklajevanje poklica in družine. 
4.5.1 Vloga države pri usklajevanju poklicnega in družinskega življenja 
Eden izmed treh ključnih dejavnikov usklajevanja poklica in družine je država. Država s 
svojimi politikami in ukrepi povečuje in spodbuja k čim večji usklajenosti poklicnega in 
družinskega življenja. Rener (1995) navaja, da ima država pomembno vlogo povezovalca 
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med delodajalcem in zaposlenim. Stare idr. (2012, str. 37–38) opredeljujejo, da država 
uvaja različne rešitve za lažje usklajevanje poklicnega in družinskega življenja, kot so: 
 »dejavnost za spodbujanje enakih spolov (enakopravno starševstvo, pogoji 
zaposlovanja, fleksibilne sheme starševskega dopusta, porodniški dopust in 
dopust za nego, očetovski dopust ipd.), 
 finančne podpore (nadomestila v času porodniškega in starševskega 
dopusta), dodatki (ob rojstvu, za varstvo, samohranilce itd.), izdatki za 
financiranje in subvencioniranje javnih storitev, za reševanje stanovanjskih 
težav mladih, 
 davčni ukrepi (olajšave, davčne stopnje, odtegljaji zaradi otrok), 
 dostopen in kakovosten sistem otroškega varstva in drugih javnih storitev, 
subvencija otroškega varstva v primeru varstva otrok doma,  
 fleksibilne javne storitve (vrtci, šole, javni prevozi, domovi za ostarele, 
zdravstvo, zobozdravstvo, varstvo v času počitnic idr.), 
 fleksibilnost na področju dela in delovnega časa, 
 svetovanje, širjenje dobrih praks, 
 prostovoljstvo in medgeneracijsko sodelovanje«. 
V Sloveniji država ureja družinsko politiko z Resolucijo o temeljih oblikovanja družinske 
politike v Republiki Sloveniji (Resolucija, Uradni list RS, št. 40/93). Družinska politika 
predstavlja celoto ukrepov (socialnih, ekonomskih, pravnih, znanstvenih in drugo), ki se 
nanašajo na družino. Resolucija opredeljuje družino kot primarni socialni prostor, kjer se 
otrok razvija, in primarno funkcijo družine, ki skrbi za otroke, ki je v družinski politiki edina 
politično priznana vrsta skrbi znotraj družine. Resolucija zagovarja enake možnosti obeh 
spolov ter ustvarja pogoje za kakovostnejše usklajevanje poklicnega in družinskega 
življenja. Poudarja, da se družinska politika in politika zaposlovanja stikata, ko posameznik 
dela in usklajuje svoj čas med družinskimi obveznostmi in poklicnimi dejavnostmi. Glavni 
cilj je ustvarjanje pogojev za izboljšanje kakovosti življenja vseh družin in zagotavljanje 
enakih možnosti osebnega razvoja vseh članov družine (Žakelj & Švab, 2009, str. 216). 
Družinska politika v Republiki Sloveniji temelji na naslednjih načelih (1.1. člen Resolucije): 
 vključevanju celotne populacije oziroma usmerjenosti k vsem družinam, 
 upoštevanju pluralnosti družinskih oblik in različnih potreb, ki izhajajo iz tega, 
 spoštovanju avtonomnosti družine in individualnosti njenih posameznih članov, 
 zaščiti otrokove pravice v družini in družbi ter dajanju prednostnega mesta 
kakovosti življenja otrok, 
 zagotavljanju enakih možnosti obeh spolov, 
 vzpostavljanju raznovrstnih oblik storitev, 
 omogočanju, da družine izbirajo med različnimi možnostmi, 
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 delnem prispevku družbe k stroškom za vzdrževanje otrok in na dodatnem varstvu 
družin v posebnih situacijah in stanjih, 
 celostnem integralnem pristopu. 
V poglavju o pravnem vidiku usklajevanja poklica in družine so že podrobno opisani pravni 
vidik ter vsi zakoni, ki jih država zapoveduje in upošteva pri usklajevanju poklicnega in 
družinskega življenja. Na državni ravni je tako pomembno zagotoviti subvencionirano in s 
starši usklajeno otroško varstvo, prilagodljiv delovni čas, reševanje stanovanjskih težav, 
politiko denarnih podpor, prožnejše oblike zaposlovanja in ugodnejše oblike starševskega 
dopusta, ki bodo razbremenile starševska ramena.  
4.5.2 Vloga delodajalca pri usklajevanju poklicnega in družinskega življenja 
V današnjem življenju je vse težje usklajevati potrebe delodajalca na eni strani in družine 
na drugi strani. Na delovnem mestu se stopnjujejo zahteve po prilagoditvi delovnega časa, 
podaljšanju delovnika, vse bolj se spreminjajo pogoji in vsebine dela ter zahteve po čim 
večji delovni učinkovitosti. Pri delu je pomemben »celoten človek«, tako fizično kot 
mentalno za obvladovanje želja in potreb delodajalca. Na drugi strani tudi družina zahteva 
vse več od matere in očeta. Vlogi matere in očeta se izenačujeta, vendar je pomembna 
prisotnost obeh, saj želita ustreči vsem željam in potrebam njunih otrok. Zaposleni se 
vsakodnevno prilagajajo, usklajujejo in izpolnjujejo potrebe tako delodajalcev kot tudi 
družine. 
Pomemben dejavnik za čim boljšo usklajenost poklicnih in družinskih obveznosti je poleg 
države tudi delodajalec. Delodajalci na delovnem mestu igrajo ključno vlogo pri podpori 
zaposlenim za čim lažje ter učinkovitejše usklajevanje poklica in družine (Stare idr., 2012, 
str. 39). Dandanes so delovna mesta v ekonomskem in psihološkem smislu zelo hladen, 
negostoljuben in zahteven prostor, kjer se ljudje čustveno, telesno in duševno izčrpajo. 
Ljudem dnevne delovne zahteve in družina povsem izžamejo energijo in zavzetost, kar je 
posledica odmikanja predanosti delu. Ljudje postajajo vse bolj cinični ter si ustvarjajo 
prostor oddaljenosti in čim manjše osebne vpletenosti (Ivanko & Stare, 2007, str. 218-219). 
Številna podjetja se zavedajo pomembnosti družini prijaznih ukrepov in delovnih razmer za 
prihodnje komercialne uspehe podjetij. Družini prijazni ukrepi pripomorejo k privabitvi in 
ustaljenosti dobrih delavcev, saj so le-ti za delo motivirani. Motiviran in zadovoljen delavec 
je veliko učinkovitejši, produktiven, predan in priden ter le tako k delu pripomore svoj 
maksimum. V dobrih delovnih pogojih in delovni ekipi z elanom se zmanjša možnost 
obolenj in absentizma. V Sloveniji se le malo podjetij zaveda, da je upoštevanje družinskih 
želja in obveznosti zaposlenih pomemben gradnik upeha v podjetjih, zato je le peščica 
družini prijaznih delovnih mest (Ule & Kuhar, 2003, str. 125). 
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S prijaznimi družinskimi ukrepi za zaposlene imajo številne koristi tudi delodajalci. Vse večje 
so možnosti za pridobitev in zadržanje kakovostnih zaposlenih, manj je fluktuacije ter 
posledično nižji stroški zaposlovanja, uvajanja in usposabljanja. Zmanjšata se tudi 
absentizem in zamujanje, povečajo se motiviranost, učinkovitost in uspešnost, pripadnost 
zaposlenih združbi pa je vse večja. Ob dobrem elanu in pozitivnem delovnem okolju se 
ustvarjajo tudi konkurenčne prednosti, poveča se fleksibilnost zaposlovanja, kar združbam 
omogoča hitrejše spremembe v okolju in večji ugled delodajalcev (Stare idr., 2012, str. 43). 
Za zaposlene je pomembno, da jih delodajalci ozaveščajo o njihovih pravicah v povezavi z 
možnostjo usklajevanja poklicnega in družinskega življenja. Na vsakem delovnem mestu so 
pomembne tudi organizacijska kultura in vrednote, ki omogočajo zaposlenim koriščenje 
obstoječih pravic, uvajanje dobrih praks, izobraževanje vodstva, omogočanje koriščenja 
ugodnosti vsem zaposlenim ter s konkretnimi vzgledi spodbujanje pozitivnih sprememb. 
Prednost aktivne politike usklajevanja je prenašanje jasnega sporočila zaposlenim, da so za 
podjetje ključnega pomena in vodilnim ni vseeno zanje. Ko zaposleni čutijo pripadnost 
podjetju, se povečajo njihovo zadovoljstvo, motiviranost in delovni produkt, kar pripomore 
k lažji usklajenosti poklicnega in družinskega življenja. Pozitivni ekonomski učinki se v 
podjetju kažejo kot povečanje produktivnosti dela, zbranosti na delovnem mestu, zmanjša 
se absentizem, manjša je fluktuacija zaposlenih in boljša organizacija dela (Hartman, 2015, 
str. 11). 
V Tabeli 1 so predstavljeni glavni družinam prijazni ukrepi, ki zmanjšujejo oziroma 
izboljšujejo družinam prijazne politike tistih podjetij, ki jih uveljavljajo. 
Tabela 1: Družinam prijazni ukrepi 
Družini prijazni ukrepi izboljšujejo: Družini prijazni ukrepi zmanjšujejo: 
izkoristek vlaganja v zaposlene fluktuacijo zaposlenih 
pridobivanje najboljših zaposlenih bolniško odsotnost 
zadrževanje najboljših zaposlenih odsotnost zaradi nege otroka 
pripadnost zaposlenih podjetju število nesreč, povezanih z delom 
krivuljo učenja in produktivnosti strošek na enoto 
organizacijsko kulturo in sodelovanje med 
zaposlenimi in vodstvom 
stres, mobing, izgorelost 
Vir: Hartman (2015, str. 11) 
Tudi delodajalec je ključen pri usklajevanju dela in družine. Večja prilagodljivost 
delodajalca, npr. fleksibilen delovni čas, delo na daljavo, prosti vikendi in prazniki, omogoča 
večje zadovoljstvo zaposlenih, boljšo delovno vnemo in organizacijsko klimo, večjo 
produktivnost pri delu, kar se izkazuje v boljših rezultatih združbe in učinkovitosti 
opravljenega dela. 
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4.5.3 Vloga posameznika pri usklajevanju poklicnega in družinskega 
življenja 
Poleg države in delodajalcev je pri dobrem usklajevanju poklica in družine ključen tudi 
posameznik. Usklajevanje poklicnega in družinskega življenja je vseživljenjska situacija, ki si 
jo vsak posameznik predstavlja na drugačen način. Hartman (2015, str. 10) navaja, da je 
pomembna lastna participacija tega, kako uravnoteženo življenje vsak posameznik živi, 
vendar je vse odvisno od trenutnih življenjskih okoliščin, v katerih se posameznik znajde. 
Življenjska obdobja so si med seboj raznolika ter v nekaterih primerih težavna z vidika 
usklajevanja poklicnega in družinskega življenja. Nekateri zaposleni se v določenem 
obdobju bolj posvečajo karieri in vanjo vlagajo veliko truda in energije, vendar se lahko s 
prihodom otroka ustaljeni ritem poruši. Zaposleni tako potrebujejo urnike, ki so odvisni od 
delovnega časa vrtca, šole in obšolskih dejavnosti. Usklajevanje poklica in družine 
posameznikov postaja vedno težavnejše, saj napredna tehnologija megli ločnico prehoda 
med poklicnimi in družinskimi obveznostmi. Danes smo v dostopu z internetom pri 
pregledu elektronske pošte na vsakem koraku, kar ne predstavlja ničesar obetavnega. 
Potrebno je potegniti mejo, kjer služba ne bo imela vpliva na družinsko življenje in obratno. 
Usklajevanje poklica in družine je velik izziv tako za družine kot tudi posameznike. Od 
vsakega zaposlenega v podjetju se pričakuje in je dobrodošlo, da pove svoje želje, potrebe 
in interese, le tako lahko država in delodajalec nudita podporo in pomoč zaposlenim. 
Največkrat se le-temu zaposleni izogibajo, v strahu pred negativnim vplivom in 
nezmožnostjo napredovanja. Obojestranska komunikacija med zaposlenim in delodajalcem 
in medčloveški odnosi so ključni za zagotavljanje zadovoljstva zaposlenih na delovnem 
mestu, v prijaznem delovnem okolju ter z uspešnim usklajevanjem poklicnih in družinskih 
obveznosti, organizacija pa bo zadovoljna z zaposlenimi in njihovim doprinosom (Kozjek & 
Tomaževič, 2011, str. 5). 
Stare idr. (2012, str. 40–41) poudarjajo, da so zaposleni največkrat tudi žrtve različnih oblik 
diskriminacij, saj so zaradi družinskih obveznosti, ki so v povezavi z obveznostmi pri delu, 
ustvarjajo konflikti med zaposlenimi in delodajalci. Diskriminacija se čuti pri (Stare idr., 
2012, str. 40–41): 
 »vprašanjih na razgovoru za zaposlitev glede načrtov o ustvarjanju ali 
povečanju družine, ki vpliva na odločitev o sprejemu na delovno mesto, 
 ne-zaposlovanje nosečnic in mladih mater, čeprav enako ali celo bolj 
ustrezajo zapisanim pogojem kot sprejeti kandidati, 
 prekinitev ali ne obnovitev pogodbe o zaposlitvi zaradi nosečnosti, 
 podcenjevanje mladih mater in očetov glede sposobnosti za delo ter prisilna 
dodelitev manj odgovornega dela z nižjo plačo in manjšo možnostjo 
napredovanja, 
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 oviranje delavca pri koriščenju materinskega, starševskega, očetovskega ali 
bolniškega dopusta,  
 slabše ocenjevanje uspešnosti zaposlenih po prehodu s starševskega 
dopusta brez utemeljenega razloga«. 
Trtnik (2012) navaja, da je poleg obojestranske komunikacije med zaposlenimi in 
delodajalci pomembna tudi komunikacija znotraj družine med partnerjema. Na žalost so 
ljudje v sedanjem času zelo zaposleni in imajo veliko obveznosti, da sploh ne slišijo in ne 
zanjo prisluhniti svojemu partnerju/bližnjim. Pomemben je dobro vzpostavljen dialog, ki 
prinaša tako moškemu kot ženski občutek varnosti, sproščenosti, zaupanje in kroženje 
komunikacij. Komunikacija je ključ dobre organizacije znotraj družine ter posledično lažjega 
usklajevanja poklicnega in družinskega življenja. 
Za dobro in lažje usklajevanje dela in družine so ključni vsi trije predstavljeni akterji (država, 
delodajalce in posameznik). Z dobrim usklajevanjem in prilagajanjem le-teh se bo povečalo 
zadovoljstvo posameznikov, izboljšali se bodo medosebni odnosi, večja bo učinkovitost na 
delovnem mestu in več bo prostega časa za dejavnosti v krogu družine, na drugi strani pa 
bo vse manj izostankov z delovnega mesta, manj obolenj ter stresa in izgorelosti 
posameznikov. 
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5 ANALIZA USKLAJEVANJA POKLICNEGA IN DRUŽINSKEGA 
ŽIVLJENJA DRUŽIN IZ VAŠKEGA OKOLJA 
5.1 PREDSTAVITEV VASI ŠKRILJE 
V osrednjeslovenski regiji, južno od Ljubljane, se nahaja občina Ig. Središče občine 
predstavlja kraj Ig, ki je bil uradno ustanovljen leta 1994. Občina Ig leži delno na 
Ljubljanskem barju in je obdana s hribovitimi vrhovi Krima in Mokrca. Občina se razprostira 
na 99 km2 površine in šteje več kot 7.500 prebivalcev v 25 vaseh. 
Škrilje je manjša vasica v občini Ig, z velikostjo 3,55 km2. Vas se deli na štiri zaselke, in to so: 
Ledine, Krajček, Tlake in Mali Vrhek. Od središča Ljubljane je oddaljena približno 17 km. To 
za vaško prebivalstvo predstavlja hkrati relativno odmaknjenost od središča mesta, kjer se 
lahko udmaknejo od mestnega vrveža in sprostijo v naravi, ter odlično razdaljo do delovnih 
mest. Zaradi idealnih nastanitvenih pogojev se je vas v zadnjih letih zelo povečala s 
prihodom novega prebivalstva, zato je bila razširitev na zaselke vasi nujna. V vasi Škrilje je 
bilo leta 2002 zabeleženih 305 prebivalcev, novejši podatki iz leta 2019 pa prikazujejo 
povečanje prebivalstva na 491. Ima približno 140 prebivalcev na en kvadratni kilometer in 
je poseljena s 178 hišami in vikendi. Večino novo priseljenega prebivalstva predstavljajo 
mlade družine z otroki, zato se je pojavila tudi težava pri iskanju otroškega varstva, zaradi 
prezasedenosti in številčnega navala priseljevanja. V vasi so poleg številčnih družin tudi 
staroselci, kar predstavlja prebivalstvo nad 65. letom starosti. Nekaterim družinam starejše 
populacije predstavljajo številne ugodnosti, saj zaradi težko dostopnega varstva pomoč 
starih staršev pride zelo prav. 
5.2 NAMEN IN NAČIN IZVEDBE RAZISKAVE 
V diplomskem delu je glavni namen raziskati, kako veliko težavo predstavlja usklajevanje 
poklicnega in družinskega življenja družinam iz vaškega okolja, ki se poleg službenih 
obveznosti v popoldanskem času ukvarjajo še z raznimi dejavnostmi. V raziskavi so bili 
analizirani in podani ključni dejavniki, zaradi katerih je družinam težko usklajevati poklicno 
in družinsko življenje, ter preučena pomembnost starih staršev v vaškem okolju za varstvo 
otrok. Namen je bil dosežen, saj so predstavljeni rezultati družinam pripomogli k lažjemu 
razumevanju usklajevanja poklica in družine. 
Pri zbiranju in obdelovanju podatkov je bil uporabljen kvantitativni pristop, podatki so bili 
pridobljeni s pomočjo anketnega vprašalnika. Vprašalnik je bil oblikovan na osnovi 
teoretičnega dela diplomskega dela. Raziskava je potekala v omenjeni vasi Škrilje pri Igu. 
Anonimen anketni vprašalnik je bil večinoma fizično izročen in po e-pošti poslan družinam 
na vasi. Vprašalnik je sestavljen iz demografskih vprašanj in vprašanj, ki se nanašajo na 
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usklajevanje poklicnega in družinskega življenja. V sklopu raziskave je bilo razdeljenih 140 
anketnih vprašalnikov, ustrezno izpolnjenih je bilo 98, ki so v nadaljevanju analizirani. 
Anketni vprašalnik obsega štiriindvajset vprašanj in je razdeljen na tri kategorije: socialno-
demografske podatke, podatke o delu in delovnem mestu ter podatke o družini in domu. 
5.3 PREDSTAVITEV IN INTERPRETACIJA REZULTATOV 
5.3.1 Socialno-demografski podatki 
Grafikon 1: Delež anketiranih po spolu 
 
Vir: lasten 
V raziskavi o usklajevanju poklicnega in družinskega življenja družin iz vaškega okolja je 
sodelovalo 98 anketirancev. Med 98 anketiranimi je sodelovalo 33 moških, kar predstavlja 
34 % vseh sodelujočih, in 65 žensk, kar predstavlja 66 % vseh anketirancev. 
Tabela 2: Starost anketirancev 
STAROST 
ŽENSKE MOŠKI SKUPAJ 
št. % št. % št. % 
do 30 let 16 25 5 15 21 22 
od 31 do 40 let 30 46 19 58 49 50 
od 41 do 50 let 15 23 6 18 21 21 
51 let ali več 4 6 3 9 7 7 
SKUPAJ 65 100 33 100 98 100 
Vir: lasten 
Tabela 2 prikazuje starostno strukturo sodelujočih anketirancev glede na spol. V starostni 
skupini od 31 do 40 let je bilo število sodelujočih največje, pri ženskah je bil delež 46-
























starostni skupini 51 let ali več, od tega štiri ženske, kar predstavlja 6 % vseh anketirank, in 
trije anketirani moški, kar predstavlja 9 % vseh moških anketiranih. Iz tabele lahko 
sklepamo, da v vaškem okolju večinoma prevladujejo mlade družine s starostjo staršev med 
31 in 40 let. 
Grafikon 2: Status anketirancev 
 
Vir: lasten 
Grafikon 2 prikazuje status anketiranih. Izmed vseh 98 anketiranih je bilo največ sodelujočih 
s statusom poročen, 47 žensk, kar predstavlja 72 % vseh anketirank, in 23 anketiranih 
moških, kar predstavlja 70 %, vseh anketirancev. Odgovor »zunajzakonska zveza« je izbralo 
11 (17 %) anketirank in devet (27 %) anketirancev. Najmanj anketirancev, skupno 3 %, je 
izbralo odgovor »drugo«, kjer so navedli status ovdovel, kar predstavlja dve anketiranki in 
enega anketiranca. Razbrati je lahko, da je največ sodelujočih anketiranih iz vaškega okolja 

































Grafikon 3: Dokončana izobrazba anketiranih 
 
Vir: lasten 
Iz grafikona 3 je razvidna dokončana izobrazba sodelujočih v anketi. Najmanj dva 
anketirana in skupno 2 % vseh anketiranih, ima dokončano osnovnošolsko izobrazbo, sledi 
dokončan magisterij oziroma doktorat z 8 % vseh anketiranih, nato poklicna ali 
srednješolska izobrazba z 12 % vseh anketiranih. Največje število anketiranih ima 
dokončano višjo ali visokošolsko izobrazbo (37 %) in univerzitetno stopnjo (41 %). Pri 
sodelujočih anketirancih moškega spola nekoliko izstopa odgovor dokončana poklicna ali 
srednješolska izobrazba, kjer je delež 24-odstoten, pri anketirankah pa le 6-odstoten delež, 
pri drugih odgovorih pa večjih odstopanj ni. Pri obeh spolih je bil največkrat izbran odgovor 







































5.3.2 Podatki o delu in delovnem mestu 
Grafikon 4: Zaposlitveni status anketiranih 
 
Vir: lasten 
Grafikon 4 prikazuje trenutni zaposlitveni status anketiranih oseb. Iz grafikona je razvidno, 
da je največ vseh anketiranih zaposlenih za nedoločen čas, od tega 49 anketirank ženskega 
spola, kar predstavlja 75 % vseh anketiranih žensk, in 23 oziroma 70 % vseh moških 
anketirancev. Relativno velik delež predstavlja sodelujoče, ki imajo lastna podjetja. Izmed 
vseh anketiranih žensk je sedem samostojnih podjetnic, kar predstavlja 11 % vseh 
anketirank, in ravno toliko moških samostojnih podjetnikov, kar predstavlja 21 % vseh 
moških anketirancev. Opaziti je, da je dve tretjine vseh sodelujočih v raziskavi zaposlenih 
za nedoločen čas, kar prikazuje stabilno zaposlenost sodelujočih z rednim prihodkom. 
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Grafikon 5: Poraba dnevnega časa za vožnjo od doma do delovnega mesta 
 
Vir: lasten 
Grafikon 5 prikazuje porabo dnevnega časa sodelujočih, ki ga potrebujejo za vožnjo od 
doma do delovnega mesta. Največ, 45 anketirancev ali skoraj polovica vseh anketiranih (46 
%), dnevno porabi od ene do dve uri za vožnjo od doma do delovnega mesta. Sledi odgovor 
»manj kot eno uro«, kjer je delež pri ženskah (26 %) in moških anketiranih (24 %) skoraj 
enak. Dve uri ali več za vožnjo dnevno porabi devet anketirank, kar predstavlja 14 % vseh 
anketirank, in pet anketirancev moškega spola. Odgovor »nič« je izbrala slaba petina vseh 
sodelujočih. Glede na anketirano prebivalstvo iz vaškega okolja Škrilje pri Igu, kjer vas leži 
na obrobju Ljubljanskega barja, je iz pridobljenih rezultatov razvidno, da zaposleni dnevno 
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Grafikon 6: Delovni čas anketirancev 
 
Vir: lasten 
Grafikon 6 prikazuje, koliko ur dnevno preživijo anketirani na delovnem mestu. Več kot 
polovica vseh anketiranih (68 %) je dnevno na delovnem mestu dejavnih osem ur ali manj, 
kar predstavlja večino, izmed teh je 48 anketirank, kar predstavlja 74 % vseh anketirank in 
19 anketirancev. Zgolj 10 % vseh anketiranih opravlja delo nekaj več kot osem ur dnevno. 
Večjih odstopanj glede dnevnega dela med spoloma ni. Podani odgovori so pričakovani, saj 
je večina zaposlenih za nedoločen čas z osem urnim delavnikom. 
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Pri vprašanju »Ali lahko na delovnem mestu prilagajate svoj čas prihoda in odhoda« je 
največ, 72 sodelujočih, izbralo odgovor »da«, kar predstavlja 46 (71 %) anketirank in 26 (79 
%) anketirancev. Približno tretjina (27 %) sodelujočih anketirancev ima fiksen čas prihoda 
in odhoda na delovnem mestu in ne morejo prilagajati delovnega časa glede na svoje 
potrebe. Glede starševstva je za zaposlene nekoliko bolj primeren prilagodljiv delovni čas s 
strani delodajalca, zaradi družinskih dejavnosti, obveznosti otrok, bolezni, stresnih stanj 
ipd. Ti odgovori so presenetljivi, saj ima večina sodelujočih možnost prilagajanja časa 
prihoda in odhoda, kar predstavlja izrazito prilagodljivost delodajalca zaposlenim na 
delovnem mestu. 
Grafikon 8: Prilagodljivi delovni čas, izmensko delo ipd. glede na potrebe družine 
 
Vir: lasten 
Na vprašanje »Kako pogosto lahko na delovnem mestu prilagajate svoj delovni čas, 
izmensko delo ipd. glede na potrebe družine«, je 56 anketirancev izbralo odgovor 
»občasno«, kar predstavlja 57 % vseh sodelujočih. Med njimi je 40 anketirank, kar 
predstavlja 61 % vseh anketirank, in 49 % anketiranih moških. Najmanj anketiranih je 
izbralo odgovor »nikoli«, zgolj 6 % vseh anketiranih. Iz tega je mogoče razbrati, da je veliko 
delodajalcev prizanesljivih pri prilagajanju delovnega časa, izmenskem delu ipd., kar 


































Grafikon 9: Opravljanje dela od doma 
 
Vir: lasten 
Grafikon 9 prikazuje, kako pogosto anketirani opravljajo delo tudi od doma. Skoraj polovica 
(48 %) vseh anketiranih nikoli ne opravlja dela od doma, med njimi 35 (54 %) anketirank in 
12 (37 %) anketirancev. Delo od doma redko opravlja le 21 % vseh anketiranih, sledi 
odgovor »občasno« z 18 % vseh anketiranih in odgovor »vedno« s 13 % vseh anketiranih. 
Največji delež predstavlja odgovor »nikoli«, kar pomeni, da zaposleni svojega dela ne nosijo 
v domače okolje, kjer se brez službeno obvezujočih stvari lahko posvetijo svoji družini. Z 
drugega stališča pa delo od doma prinaša tudi pozitivne lastnosti, saj se tako zaposleni, ki 
opravljajo delo od doma, izognejo dolgotrajni vožnji in prometnim zamaškom na poti do 






























Grafikon 10: Opravljanje dela med vikendi in prazniki 
 
Vir: lasten 
Pri vprašanju »Ali opravljate delo tudi med vikendi in prazniki« je več kot polovica vseh 
anketiranih 69 (70 %) odgovorila z »ne«, od tega 48 (74 %) anketirank in 21 (64 %) 
anketirancev. 29 (30 %) vseh anketiranih je odgovorilo z »da«, kar pomeni, da opravljajo 
delo tudi med vikendi in prazniki, kar predstavlja slabo tretjino vseh anketiranih. Torej je 
precej več anketiranih, ki delo opravljajo od ponedeljka do petka in se tako ob vikendih in 
praznikih posvetijo svojim družinam, partnerjem, sorodnikom, prijateljem ipd. 




ŽENSKE MOŠKI SKUPAJ 
št. % št. % št. % 
DA 12 18 5 15 17 17 
NE 53 82 28 85 81 83 
SKUPAJ 65 100 33 100 98 100 
Vir: lasten 
Pri vprašanju » Ali menite, da ste zaradi starševstva prikrajšani za gradnjo karierne poti« je 
največ sodelujočih izbralo odgovor »ne«, skupno 53 anketirank, kar predstavlja 82 % vseh 
anketirank, in 28 anketiranih moških, kar predstavlja 85 % anketirancev. Razbrati je, da se 
mnenja anketirancev izrazito nagibajo na pozitivno stran, saj jim graditev kariere zaradi 




























5.3.3 Podatki o domu in družinskem življenju 
Grafikon 11: Število otrok anketiranih 
 
Vir: lasten 
Grafikon 11 prikazuje število otrok sodelujočih anketirancev. Največje število vseh 
anketiranih (49 %), kar predstavlja polovico vseh anketiranih, ima po dva otroka, sledi 24 % 
anketiranih, ki imajo po enega otroka in 16 % anketiranih s tremi otroki. Več kot tri otroke 
imajo štiri anketiranke, kar predstavlja 6 % vseh anketirank in trije anketirance. Odgovor 
»0« je izbralo 4 % vseh anketiranih, kar predstavlja dve ženski in dva moška anketirana brez 
otrok. Iz analiziranega je razvidno, da je v vasi Škrilje največ družin z dvema otrokoma, kar 
predstavlja srednje velike družine. 
Tabela 4: Skrb za vzgojo otrok 
SKRB ZA VZGOJO 
OTROK 
ŽENSKE MOŠKI SKUPAJ 
št. % št. % št. % 
večinoma jaz 32 49 4 12 36 37 
večinoma 
partner/ka 
12 18 14 43 26 26 
oba enako 18 28 13 39 31 32 
drugo 3 5 2 6 5 5 
SKUPAJ 65 100 33 100 98 100 
Vir: lasten 
Tabela 4 prikazuje odgovore anketirancev na vprašanje »Kdo v vaši družini skrbi za vzgojo 
otrok?«. Iz tabele je razvidno, da je 32 anketiranih žensk, kar predstavlja skoraj polovico 
anketirank (49 %), odgovorilo, da večinoma same skrbijo za vzgojo otrok, medtem ko so na 

































moških. 12 anketirank ali 18 % vseh anketirank je podalo odgovor, da večinoma partner 
skrbi za vzgojo otrok, medtem ko je 14 (43 %) moških odgovorilo, da za otroke večinoma 
skrbijo njihove partnerke. Odgovor, da oba starša enako skrbita za vzgojo otrok, je podalo 
18 anketirank, kar predstavlja 28 % vseh anketiranih žensk in 13 (39 %) anketiranih moških. 
Odgovor »drugo« je izbralo pet anketirancev, kjer so navedli odgovor: stari starši, otrok je 
na poti (verjetno bova za vzgojo poskrbela skupaj s partnerjem) in nimam svojih otrok. Iz 
podanih odgovorov vaščanov lahko sklepamo, da ženski del populacije v večini prevzema 
naloge in odgovornost glede vzgoje otrok, moški pa se temu le priključuje. 
Grafikon 12: Organizacija otroškega varstva 
 
Vir: lasten 
Pri vprašanju »Kako imate organizirano otroško varstvo, ko ste na delovnem mestu«, je bilo 
možno izbrati več odgovorov. Najpogostejši odgovor pri obeh anketiranih spolih je bil 
»vrtec«, kar je odgovorila več kot polovica vseh anketiranih (56 %), od tega 61 žensk, kar 
predstavlja 60 % anketirank, in 28 moških, kar predstavlja 50 % anketiranih moških. Iz 
izbranega je razvidno, da je velik del populacije anketiranih mladih staršev iz vaškega okolja, 
kjer je povprečna starost otrok do šest let in še obiskujejo vrtec. Podana je bila možnost 
odgovora »drugo«, za katerega se je skupno odločilo pet anketirancev, kjer so navedli: 
nimam svojih otrok, varstva ne potrebujemo, varstvo pri sosedih in v prihodnje bo otrok 
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Grafikon 13: Pomoč pri varstvu otrok 
 
Vir: lasten 
Grafikon 13 predstavlja odgovore na vprašanje »Kdo vam največkrat pomaga pri varstvu 
otrok?«. Pri tem vprašanju je bilo možno izbrati več odgovorov. Najpogosteje izbrani 
odgovor za nudenje pomoči staršem pri otroškem varstvu je bil, da za njihove otroke v veliki 
meri poskrbijo stari starši (37 % vseh anketiranih), med njimi 30 anketirank, kar predstavlja 
37 % vseh anketirank in 38 % vseh anketiranih moških. Sledil je odgovor s 24-odstotnim 
deležem anketiranih, ki nimajo pomoči. 11 % anketiranih je izbralo odgovor »drugo«, in 
sicer devet anketirank in pet anketirancev, ki so navedli, da za pomoč največkrat prosijo 
prijatelje, sosede, sestrično, bratranca, nečaka, svakinjo in sorodnike. Glede na to, da imajo 
anketirani iz vaškega okolja pomoč pri varstvu otrok tudi s strani svojih staršev, je moč 

































Grafikon 14: Stopnja 
 
Vir: lasten 
Vprašanju o pomoči pri varstvu otrok je sledilo podvprašanje za tiste anketirane, ki so izbrali 
odgovor A (stari starši), kjer so anketirani izbrali stopnjo, kako ponujena pomoč in bližina 
starih staršev vplivata na odnose znotraj družine. Izbirali so med odgovori: 5 odlično, 4 
srednje dobro, 3 dobro, 2 srednje slabo in 1 zelo slabo. Največ, 16 (35 %) anketirancev, je 
izbralo odgovor »4 srednje dobro«, kar pomeni, da ponujena pomoč starih staršev srednje 
dobro vpliva na njihove odnose znotraj družine. Najmanj, le 4 % vseh anketiranih, meni, da 
pomoč in bližina starih staršev zelo slabo vplivata na medsebojne odnose znotraj družine. 
Odgovori so v večini pokazali, da bližina starih staršev pozitivno vpliva na odnose družin v 
vaškem okolju. 
Tabela 5: Povprečna vrednost in standardni odklon 




Stari starši Ženske 30 3 3,166 1,085 
Moški 16 4 3,562 0,892 
Skupaj 46 4 3,304 1,029 
Vir: lasten 
V tabeli 5 so predstavljeni rezultati, kako so sodelujoči v povprečju ocenili pomoč starih 
staršev pri varstvu otrok glede na odnose znotraj družine. Najpogosteje izbran odgovor pri 
ženskah je bil »3 dobro«, pri moških anketirancih pa »4 srednje dobro« ter skupno vseh 
anketiranih » 4 srednje dobro«. Ženske so se v povprečju opredelile z oceno 3,166, moški 
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3,304, kar pomeni, da pomoč starih staršev pri varstvu otrok dobro vpliva na odnose znotraj 
družine. 
Grafikon 15: Skrb za gospodinjska opravila 
 
Vir: lasten 
V grafikonu 15 so predstavljeni podatki o opravljanju gospodinjskih opravil glede na spol. 
Razvidno je, da skrb za gospodinjska opravila v veliki večini prevzema ženski del populacije. 
Skoraj polovica vseh anketirank (44 %) je odgovorila, da za gospodinjska opravila skrbijo 
»večinoma same«, medtem ko je pritrdilno, »da izključno samo«, odgovorilo 18 anketiranih 
žensk, kar predstavlja 28 % vseh anketirank. Pri trditvi, da izključno moški skrbijo za 
gospodinjska opravila, se do odgovora ni opredelila nobena anketiranka, na drugi strani pa 
se je 12 anketiranih moških, kar predstavlja 37 % vseh anketiranih moških, opredelilo, da 
za gospodinjska opravila skrbijo izključno ženske. 6 % vseh anketiranih žensk je odgovorilo, 
da večinoma partner skrbi za gospodinjska opravila, medtem ko je moški del populacije 
odgovoril s 33 % vseh anketiranih moških, da večinoma ženske skrbijo za gospodinjstvo. Ti 
odgovori so presenetljivi, saj so tako moški kot ženske pritrdilno odgovorili, da ženske 
prevzemajo skrb za gospodinjska opravila. To predstavlja veliko preobremenjenost žensk s 



































Grafikon 16: Opravljanje družinskega dela 
 
Vir: lasten 
Grafikon 16 prikazuje odgovore na vprašanje »Koliko dnevnega časa namenite opravljanju 
družinskega dela (npr. gospodinjska opravila, dejavnosti otrok, varstvo otrok, pomoč pri 
učenju ipd.)«. Iz analiziranih rezultatov je razvidno, da ženski del anketirank v povprečju 
nameni več svojega časa družinskim opravilom kot moški del anketiranih. Največ, 22 
anketirank, kar predstavlja 34 % vseh anketirank, dnevno za družinska opravila potrebuje 
od ene do dve uri, moški del anketiranih pa v primerjavi z ženskami največ časa dnevno 
porabi od nič do ene ure, kar predstavlja 46 % vseh anketiranih moških. Medtem ko manj 
kot eno uro na dan za družinska opravila ne porabi nobena ženska anketiranka, je pri 
moških anketiranih ravno nasprotno, tu je odstotek moških anketiranih največji (46 %). Od 
dve do tri ure dnevno za družinska opravila nameni 32 % anketiranih žensk, nad tri do štiri 
ure pa 26 % vseh anketiranih žensk. Iz pridobljenih rezultatov je razvidno, da ženske iz 
vaškega okolja v večji meri prevzemajo skrb za družinsko delo, saj mu namenijo več časa 






























Grafikon 17: Opravljanje popoldanskih obveznosti/dejavnosti 
 
Vir: lasten 
Grafikon 17 prikazuje, koliko časa anketiranci dnevno porabijo za opravljanje popoldanskih 
obveznosti/dejavnosti (kmetijstvo, vrtnarjenje, urejanje okolice ipd.). Največ, 21 anketirank 
ali 32 % vseh anketirank, porabi dnevno za popoldanska opravila manj kot eno uro, sledi 28 
% vseh anketirank, ki za popoldanske dejavnosti porabijo od ene do dve uri ter 22 % 
anketirank nad dve do tri ure. Pri moških anketirancih pa je bilo analizirano stanje drugačno 
v primerjavi z ženskami, saj moški del nameni nekoliko več časa popoldanskim dejavnostim 
kot ženske. Največ 13 anketirancev, kar predstavlja 40 % vseh moških anketiranih, dnevno 
porabi od ene do dve uri, 27 % anketirancev nad dve do tri ure dnevno ter 18 % 
anketirancev tri ure ali več. Manj kot eno uro za popoldanska opravila porabi samo 15 % 
anketiranih moških, medtem ko 12 % anketiranih žensk za zunanja opravila ne porabi nič 
časa, ker je posledično večja dejavnost žensk pri opravljanju gospodinjskih opravil in manjša 
dovzetnost pri opravljanju popoldanskih obveznosti/dejavnosti. Pri moških anketiranih je 
ravno obratno, saj več časa namenijo popoldanskim obveznostim kot družinskemu delu, 
kot je prikazano v grafikonu 16. Pri analiziranih rezultatih ni večjih odstopanj, saj nekateri 
sodelujoči porabijo dnevno nekoliko več časa za popoldanske obveznosti kot drugi. Razbrati 
je lahko, da čeprav ženske namenijo več časa hišnim opravilom niso nič manj aktivne tudi 
pri zunanjih dejavnostih. Moški sodelujoči pa so bolj dovzetni pri popoldanskih zunanjih 
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Grafikon 18: Dejavnosti anketirancev v prostem času 
 
Vir: lasten 
Na vprašanje »Za katere dejavnosti anketiranci najpogosteje porabite svoj prosti čas?« je 
bilo možnih več odgovorov. Največ, 32 anketirank, kar predstavlja 30 % vseh anketirank, je 
izbralo odgovor »popoldanska opravila«, pri anketirancih moškega spola pa je prevladoval 
odgovor »športne dejavnosti« (39 %). Drugi najpogostejši odgovor pri anketirankah so bile 
»športne dejavnosti«, 21 % vseh anketirank, in pri moških anketirancih »popoldanske 
dejavnosti« (31 %). Pri anketirankah so sledili odgovori »druženje s prijatelji« (20 %), 
»nakupovanje« (14 %) in »izobraževanje« (7 %). Pri moškem delu populacije pa »druženje 
s prijatelji« (10 %), »nakupovanje« (4 %) in »izobraževanje« (2 %). Pod izbiro »drugo« je 10 
% vseh anketirancev navedlo počitek kot najpogostejši odgovor ter obisk staršev, 
preživljanje časa z družino, prostovoljno gasilstvo, mentorstvo mladi populaciji gasilcev, 
občinska/vaška druženja, joga, meditacija in masaža. Odgovori so pokazali, da si anketirani 
vaščani kljub obremenjenosti in zasedenosti vzamejo čas za svoje potrebe in dejavnosti v 







































Grafikon 19: Dnevni čas, namenjen lastnim potrebam anketirancev 
 
Vir: lasten 
Grafikona 19 prikazuje, koliko dnevnega časa anketiranci namenijo za svoje potrebe. Iz 
pridobljenih rezultatov je razvidno, da si moški anketiranci povprečno vzamejo več 
prostega časa za lastne potrebe kot ženske. Največ moških anketirancev (52 %) ima nad 
eno do dve uri dnevnega časa za svoje lastne potrebe, kar predstavlja več kot polovico vseh 
anketiranih moških. Pri anketirankah pa je delež glede na število drugačen, saj jih je skoraj 
polovica (49 %) izbrala odgovor »do ene ure«, kar predstavlja manj lastnega časa v 
primerjavi z moškimi. Iz vseh pridobljenih in analiziranih podatkov je razvidno, da imajo 
glede na sodelujoče več prostega časa za svoje potrebe moški, ženske pa nekoliko manj. Le 
majhen delež anketiranih je izbralo odgovor »tri ure ali več«, kar nakazuje na polno 































Grafikon 20: Težavnost družinskega življenja zaradi zaposlitve in službenih obveznosti 
 
Vir: lasten 
Pri vprašanju »Ali menite, da vaše družinsko življenje trpi zaradi zaposlitve in službenih 
obveznosti«, je več kot polovica vseh anketiranih (52 %) mnenja, da zaradi njihove 
zaposlitve in službenih obveznosti ne trpi njihovo družinsko življenje, od tega je 46 % 
anketirank ženskega spola, kar predstavlja 30 anketirank, in 21 anketirancev moškega 
spola, kar predstavlja 64 % vseh anketiranih moških. Majhen delež vseh anketiranih (8 %) 
je odgovoril pritrdilno, zgolj šest žensk in dva sodelujoča moška. Na odgovor »občasno« je 





























Grafikon 21: Težavnost usklajevanja poklicnega in družinskega življenja 
 
Vir: lasten 
Grafikon 21 prikazuje odgovore na vprašanja sodelujočih iz vasi Škrilje o njihovem mnenju 
glede težavnosti usklajevanja poklicnih obveznosti in družinskih dejavnosti. Največ, 39 
anketirank, kar predstavlja 60 % vseh anketirank, je izbralo odgovor »redko«, medtem ko 
je isti odgovor izbralo 15 anketiranih moških, kar predstavlja 45 % vseh anketiranih moških. 
O pogostih težavah z usklajevanjem poklicnih obveznosti in družinskih dejavnosti poroča le 
7 % vseh anketiranih. Odgovor »nikoli« je izbralo 38 % vseh anketiranih, med njimi 49 % 
anketirancev in 32 % sodelujočih anketirank. Iz analiziranega je razvidno, da na splošno 
vaškim ljudem usklajevanje poklica in družine ne predstavlja večjih težav, saj sta v večji meri 
izbrana odgovora »redko« in »nikoli«. 




































































Pri vprašanju »S katerimi težavami se največkrat srečujete pri usklajevanju poklicnega in 
družinskega življenja« je bilo možnih več odgovorov. Iz zbranih in analiziranih odgovorov se 
je izkazalo, da skupno vsem anketirancem največ težav za uspešno usklajevanje poklica in 
družine povzroča »opravljanje popoldanskih dejavnosti« (22 %), »pomanjkanje časa zase« 
(21 %), »pomanjkanje časa za partnerja/ko« (18 %) in »opravljanje službenega dela od 
doma« (16 %). Anketiranke ženskega spola imajo največ težav s »pomanjkanjem časa zase« 
(25 %), »opravljanjem popoldanskih opravil in obveznosti« (23 %) ter »pomanjkanjem časa 
za partnerja« (17 %). Pri moškem delu anketiranih pa je bil najpogostejši odgovor 
»opravljanje popoldanskih opravil« (21 %) in »pomanjkanje časa za partnerko« (21 %), 
sledil je odgovor »opravljanje službenega dela od doma« (19 %) ter »pomanjkanje časa zase 
in za otroke« (14 %). Anketiranci so imeli možnost izbire odgovora »drugo«, kjer so navedli 
težave, s katerimi se srečujejo: 
»nimamo težav z usklajevanjem poklica in družine, premalo časa za druženje s 
sorodniki, dolgi delavniki, delo med vikendi in prazniki, neprilagojenost 
delovnega mesta, dolga vožnja do delovnega mesta, moževo popoldansko delo, 
oddaljenost starih staršev za pomoč pri varstvu otrok, polletna službena 
odsotnost moža (vojaška misija), ženin neprilagodljiv delovni čas, oddaljenost 
delovnega mesta, zaradi prometnih zamaškov zamujamo pri prevzetju otrok iz 
vrtca, neodobravanje želenega letnega dopusta s strani podjetja, slabi odnosi s 
taščo in tastom, kjer stanujemo, prevelika želja otrok po popoldanskih 
dejavnostih (krožki, športno treniranje)«. 
Podani odgovori so bili zelo raznoliki, kar predstavlja različne ovire pri usklajevanju 
poklicnih obveznostih in družinskih dejavnosti vaških anketirancev. 
5.4 PREVERBA HIPOTEZ 
V okviru diplomskega dela sta bili preverjeni dve hipotezi, ki sta bili določeni že v uvodnem 
delu. V nadaljevanju bosta na osnovi analiziranih rezultatov predstavljeni hipotezi potrjeni 
ali ovrženi. 
Hipoteza 1: »Gibljiv delovni čas pozitivno vpliva na usklajevanje poklicnega in družinskega 
življenja.« Pri analizi anketnega vprašalnika je bilo ugotovljeno, da ima 73 % vseh 
anketiranih možnost prilagajanja svojega delovnega časa, kar predstavlja dve tretjini vseh 
anketiranih, tretjina sodelujočih (27 %) pa te možnosti nima. Pri mnenju anketiranih o 
težavnosti usklajevanja poklica in družine je bilo ugotovljeno, da jim težave pri tem kot 
najpogostejši odgovor povzročajo: neprilagodljiv delovni čas, nezmožnost predčasnega 
prihoda/odhoda z delovnega mesta, nerazumevanje želja na strani delodajalca in 
popoldanska službena izmena. S podanimi odgovori vseh sodelujočih anketiranih je 
postavljena hipoteza potrjena, saj v največji meri le tistim, ki nimajo možnosti prilagajati 
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svojega delovnega časa, zgoraj našteti odgovori predstavljajo največjo težavo pri 
usklajevanju poklicnih obveznosti in družinskih dejavnosti. 
Hipoteza 2: »Pomoč starih staršev pri varstvu otrok pozitivno vpliva na odnose znotraj 
družine.« Na osnovi skupne statistike povprečna vrednost pri ženskah in moških skupno 
znaša 3,304, kar skupno predstavlja dober odnos znotraj družine. Pri ženskah je povprečna 
ocena 3,166, kar pomeni, da je nekoliko nižja kot pri moških, ki znaša 3,562. Iz 
ugotovljenega lahko povzamemo, da pomoč in bližina starih staršev pri varstvu otrok pri 
moških anketiranih srednje dobro vplivata na njihove medsebojne odnose znotraj družine, 
pri ženskah sodelujočih pa dobro. Pridobljeni rezultat se nagiba na pozitivno stran, kar 
prikazuje tudi povprečna vrednost, zato lahko tudi hipotezo 2 potrdimo. 
5.5 UGOTOVITVE IN PREDLOGI ZA IZBOLJŠAVE 
Namen raziskave je bil spoznati, kako vaški prebivalci usklajujejo poklicno in družinsko 
življenje. Ugotovljeno je bilo, da poleg poklicnih obveznosti in družinskih dejavnosti, vaški 
prebivalci, ki se vozijo na delovno mesto, dnevno za vožnjo porabijo največ od ene do dve 
uri, kar predstavlja 46 % vseh anketiranih. Glede na lego vasi, ki leži na obrobju 
Ljubljanskega barja, le 17 km stran od prestolnice, jim vožnja do delovnega mesta v času 
jutranje in popoldanske konice vzame kar nekaj časa. 
Zanimiva je ugotovitev, da v vaškem okolju v večini skrb za vzgojo otrok prevzemajo ženske. 
Pritrdilno, da večinoma one same skrbijo za vzgojo otrok, je odgovorilo 49 % vseh 
anketirank, s tem pa so se strinjali tudi moški anketirani, kjer so kot najpogostejši odgovor 
navedli, da večinoma partnerka skrbi za vzgojo otrok (43 %). Podobno je bilo ugotovljeno 
tudi pri vprašanju o skrbi za gospodinjska opravila, kjer se je za odgovor »večinoma jaz« 
odločilo 44 % vseh anketirank, moški anketiranci pa so s 37 % izbrali odgovor »izključno 
partnerka«, kar prikazuje, da v največji meri tudi skrb za gospodinjska opravila prevzemajo 
ženske. Pri obeh zgoraj omenjenih ugotovitvah je bila zanimiva tudi povezava z vprašanjem 
»Koliko dnevnega časa namenite opravljanju družinskega dela, sem sodijo: gospodinjska 
opravila, dejavnosti otrok, varstvo otrok, pomoč pri učenju ipd.«. Ugotovljeno je bilo, da 
tudi družinskim opravilom ženski del anketirank v povprečju nameni več časa kot moški. 
Največ, 22 anketirank, kar predstavlja 34 % anketirank, v povprečju porabi od ene do dve 
uri dnevno, ter 21 anketirank od dve do tri ure na dan, ta dva odgovora sta zabeležila 
največji delež sodelujočih anketirank. Moški pa povprečno za družinska opravila dnevno 
porabijo od nič do ene ure, kar predstavlja 46 % vseh anketiranih moških. 
Pri raziskavi o opravljanju popoldanskih obveznosti in dejavnosti je bilo analizirano stanje 
drugačno. Za opravljanje popoldanskih obveznosti/dejavnosti, kamor sodijo kmetijstvo, 
vrtnarjenje, urejanje okolice ipd., moški največ časa dnevno porabijo od ene do tri ure na 
dan, ženski del anketirank pa z 32-odstotnim deležem vseh anketirank dnevno manj kot 
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eno uro. Iz vseh zgoraj naštetih dejavnikov je bilo ugotovljeno, da v vaškem okolju ženski 
del prevzema skrb za gospodinjska opravila, družinske dejavnosti ter vzgojo, učenje in 
varstvo otrok, medtem ko moški del skrbi za popoldanske zunanje dejavnosti, kot so 
kmetijstvo, vrtnarjenje, urejanje okolice ipd. ter se le delno vključuje v dela, ki jih v veliki 
večini opravijo ženske. 
Iz analiziranega anketnega vprašalnika je bilo moč ugotoviti, da usklajevanje poklicnega in 
družinskega življenja ljudem iz vaškega okolja težavo predstavlja le »redko« (55 %) oziroma 
»nikoli« (38 %). Težave, s katerimi pa se anketirani srečujejo, so zelo raznolike, kar nakazuje 
na raztros odgovorov, ker so si anketirani ljudje med seboj različni, vsak s svojimi težavami 
in različnimi mnenji. Iz pridobljenih odgovorov je bilo ugotovljeno, da težavno okolje izvira 
predvsem iz poklicnega življenja, kjer največje težave anketiranim povzročajo: opravljanje 
službenega dela doma, dolgi delavniki, dolga vožnja do delovnega mesta, delo med vikendi 
in prazniki, službena odsotnost partnerja, neprilagodljiv delovni čas, prometne konice ob 
koncu dela ipd. Obenem se srečujejo tudi s težavami, kot so: pomanjkanje časa zase, 
otroke, partnerja/ko, oddaljenost sorodnikov, slabi odnosi na delovnem mestu, 
neprilagodljivost delodajalca, popoldanska opravila. 
Iz vsega ugotovljenega je razvidno, da bi morali pari med seboj bolje sodelovati, se 
prilagajati in pomagati drug drugemu pri družinskih opravilih, gospodinjskih dejavnostih in 
vzgoji otrok. Z enako porazdelitvijo dela oziroma skupnim opravljanjem le-tega bi dosegli 
boljši učinek, saj bi skupinsko delo opravili hitreje, ob tem pa bi prijetno združili s koristnim, 
saj bi sodelovala celotna družina. Posledično bi imeli vsi več prostega časa zase, za svoje 
hobije, družinske člane, bližnje in prijatelje. Morda bi bilo sprejemljivo tudi, da bi nekatere 
dejavnosti anketirancev v prostem času združili skupaj z družino in bi tako več časa preživeli 
v krogu družine, kjer bi še bolj krepili medsebojne odnose. Iz anketnega vprašalnika je bilo 
tudi ugotovljeno, da 46 anketirancev nima pomoči oziroma za varstvo najame plačljivo 
pomoč, tu bi bilo dobro, da izkoristijo majhnost vasi ter se povežejo in za varstvo otrok 
večkrat prosijo eden drugega. Družinam bi bilo lažje, saj bi izmenično varstvo bodisi 
prijateljev, družin, sosedov ali sorodnikov pripomoglo k lažjemu usklajevanju dela in 
družine. V času počitnic bi lahko za vse varstva potrebne otroke organizirali vaške 
dejavnosti skupaj z dejavnim gasilskim društvom Škrilje, kjer bi prostovoljci in gasilci 
zapolnili dodaten otroški čas in narisali nasmehe na obraze številnim otrokom. 
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6 ZAKLJUČEK 
Včasih je veljalo, da so ženske zgolj gospodinje, mame in žene, ki so doma skrbele za otroke, 
dom in družino ter poredkoma opravljale neplačana dela, moški pa so skrbeli za primarne 
potrebe celotne družine. Z željo po vse večji ekonomski neodvisnosti od svojih partnerjev 
so se ženske začele izobraževati, kar je pripeljalo do vse večje zaposljivosti žensk in vstopa 
na trg plačnega dela. Z vse pogostejšim zaposlovanjem obeh partnerjev je v ospredje 
vstopila problematika usklajevanja poklicnega in družinskega življenja. 
V današnjem času se tako z usklajevanjem poklicnega in družinskega srečujejo skoraj vsi 
zaposleni. Trend sedanjega časa je zaposlenost tako moškega kot ženske, ustvarjanje 
družinskega življenja in graditev karierne poti. Želja posameznika po urejenem družinskem 
življenju, uspešni poklicni poti in dobro usklajenem omenjenem področju pa je žal v večini 
primerov težko uresničljiva, zaradi preobremenjenosti in hitrega tempa življenja. Za 
uspešno krmiljenje skozi življenje in usklajevanje poklica ter družine je pomembno 
sodelovanje posameznika, delodajalca in države. Država s svojimi zakoni in ukrepi 
zapoveduje zakonodajo poslovanja, zaposlovanja, materinskega/očetovskega dopusta, 
varstva otrok in obenem varuje zaposlene. Delodajalci poskušajo s poslušnostjo zaposlenih 
izboljšati delovno vnemo, pridnost, predanost delu, nudijo jim prilagodljiv delovni čas, 
možnost menjave izmenskega dela, saj se zavedajo, da je uspeh podjetja odvisen od 
zaposlenih. Zaposleni pa naj bi spoštovati zakone postavljene s strani države in naloge s 
strani delodajalcev, da kar se da učinkovito in uspešno rešujejo težavo usklajenosti poklica 
in družine. 
Usklajenost poklica in družine zajema širok nabor dejavnikov, s katerimi se ljudje srečujemo 
vsakodnevno. V anketni raziskavi je sodelovalo 98 anketirancev, s povprečno starostjo med 
31 in 40 let. Po izobrazbi izstopajo anketirani s končano visokošolsko in univerzitetno 
izobrazbo. Prevladujejo tisti, ki so poročeni (72%) in imajo povprečno dva ali enega otroka, 
skupno 73 % vseh sodelujočih. V večji meri prevladujejo starši vrtčevskih otrok (56 %), v 
nekoliko manjšem obsegu (17 %) pa so starši šolarjev. Največ, 72 anketirancev, kar 
predstavlja 74 % vseh sodelujočih, je zaposlenih za nedoločen čas. Iz anketne raziskave je 
razvidno, da delodajalci omogočajo tretjini (73 %) vseh sodelujočih možnost prilagajanja 
delovnega časa svojim obveznostim in družinskim dejavnostim. Skoraj polovica (48 %) 
sodelujočih anketiranih nima možnosti opravljanja dela od doma, drugi pa lahko delo 
opravljajo od doma le redko oziroma občasno. 
Med podanimi odgovori, ki se dotikajo problematike usklajevanja poklicnega in družinskega 
življenja, kar je bila tudi glavna tema raziskovalnega dela, so se sodelujoči anketirani v večji 
meri opredelili (52 %), da njihovo družinsko življenje ne trpi zaradi službenih obveznosti. 
Moški anketirani v povprečju manjkrat občutijo težavnost družinskega življenja kot ženske. 
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Ob podobnem vprašanju, ki sprašuje o težavnosti usklajevanja poklicnega in družinskega 
življenja, je moč videti, da se večina sodelujočih s težavami srečuje le redko (55 %) in nikoli 
(38 %), pogosto pa ima težavo z usklajevanjem le 7 % vseh sodelujočih. Najpogostejše 
težave, s katerimi se anketirani srečujejo, izvirajo iz poklicnega in družinskega vsakdanjika. 
Vsakdo se srečuje z različnimi težavnostmi, kar prikazuje raznolikost družbe, z drugačnimi 
življenjskimi cilji, različnimi potrebami, neenakimi možnostmi in drugačnimi zahtevami. 
Ženske so se pogosteje opredelile do težavnosti pri opravljanju družinskih opravil, kamor 
sodijo npr. gospodinjstvo, učenje, vzgoja in varstvo otrok, kjer se je iz analiziranih rezultatov 
izkazalo, da ženske večino časa namenijo opravljanju le-teh. Povprečno ženske porabijo 
dnevno od ene do tri ure, nasprotno pa moški porabijo do ene ure na dan, na drugi strani 
se moški del anketiranih v večini (40 %) loti opravljanja popoldanskih 
obveznosti/dejavnosti, kjer porabijo od ene do dve uri na dan. Tu je delež anketiranih žensk 
nižji, kar prikazuje večjo dejavnost žensk pri opravljanju gospodinjsko-družinskih opravili in 
večjo dejavnost moških pri opravljanju popoldanskih dejavnosti (kmetijstvo, vrtnarjenje, 
pridelovanje ipd.). Zanimiva je ugotovitev, da si poleg vseh obveznosti moški del 
anketiranih dnevno vzame več prostega časa zase kot ženske, moški v povprečju do dve uri 
na dan, sodelujoče anketiranke pa manj kot eno uro. To nakazuje na večjo zaposlenost in 
preobremenjenost žensk v primerjavi z anketiranimi moškimi. 
Uspešno usklajevanje poklicnega in družinskega življenja je danes izjemno pomembno. 
Razmerje med delom in družino največkrat razumemo kot nasprotujoča si elementa. Z 
vidika dela je delo označeno kot pozitivna dejavnost, kjer družina predstavlja veliko breme. 
Družinske obveznosti posameznika so vidne kot ovira pri razvoju kariere. Z vidika družine 
pa je ravno obratno, saj delovne razmere dejansko ovirajo uresničevanje družinskih 
obveznosti, kjer je potrebno nenehno prilagajanje. Zato je nadvse pomembno ustvarjanje 
okolja, kjer sta delo in družina med seboj komplementarna. Dobro usklajevanje 
omenjenega bo pripomoglo k lažjemu vsakdanjiku z manj obremenjujočo se družbo ter 
zadovoljenimi potrebami na strani dela in družine. 
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PRILOGA 1: ANKETNI VPRAŠALNIK 
ANKETNI VPRAŠALNIK 
Spoštovani, 
sem Tjaša Golob, študentka Fakultete za upravo Univerze v Ljubljani. V diplomskem delu 
želim raziskati, kako družine iz vaškega okolja usklajujejo poklicno in družinsko življenje. Z 
vašim sodelovanjem bi mi zelo pomagali, da pridobim potrebne podatke in predstavim 
dejansko stanje obravnavanega področja, zato vas vljudno prosim, če si lahko vzamete 
nekaj minut časa in odgovorite na kratka vprašanja anketnega vprašalnika. Anketni 
vprašalnik je anonimen in je namenjen zgolj pridobitvi podatkov za pripravo zaključnega 
dela. 
Za vašo pomoč se vam že v naprej zahvaljujem! 
SOCIALNO-DEMOGRAFSKI PODATKI 
1. Vaš spol?  
a) moški 
b) ženski 
2. V katero starostno skupino sodite? 
a) do 30 let 
b) od 31 do 40 let 
c) od 41 do 50 let 
d) 51 let ali več 
3. Kakšen je vaš status? 
a) poročen/a 
b) zunaj-zakonska zveza 
c) razvezan/a 
d) drugo: ________ 
4. Kakšna je vaša dokončana izobrazba? 
a) osnovnošolska 
b) poklicna ali srednješolska 
c) višje ali visokošolska 
d) univerzitetna 
e) magisterij, doktorat 
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PODATKI O DELU IN DELOVNEM MESTU  
5. Kakšen je vaš trenutni zaposlitveni status? 
a) zaposlitev za nedoločen čas 
b) zaposlitev za določen čas 
c) delo po pogodbi (npr. podjemna pogodba, pogodba o avtorskem delu) 
d) lastno podjetje (s.p., d.o.o.,ipd.) 
e) drugo: __________ 
6. Koliko časa dnevno porabite za vožnjo od doma do delovnega mesta? 
a) nič 
b) manj kot eno uro 
c) od ene do dve uri  
d) dve uri ali več 
7. Koliko ur dnevno preživite na delovnem mestu? 
a) osem ali manj 
b) od osem do deset 
c) deset ali več 
d) vsak dan drugače 
8. Ali lahko na delovnem mestu prilagajate svoj čas prihoda in odhoda? 
a) da  
b) ne 
9. Kako pogosto lahko na delovnem mestu prilagajate svoj delovni čas, izmensko delo, 
ipd. glede potreb družine? 
a) vedno 
b) nikoli  
c) občasno 
d) pogosto 
10. Ali oz. kako pogosto opravljate delo tudi od doma? 




11. Ali opravljate delo tudi med vikendi in prazniki? 
a) da  
b) ne 
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12. Ali menite, da ste zaradi starševstva prikrajšani za graditev karierne poti? 
a) da  
b) ne  
PODATKI O DRUŽINI IN DOMU 





e) več kot 3 
14. Kdo v vaši družini skrbi za vzgojo otrok? 
a) večinoma jaz 
b) večinoma partner/ka 
c) oba enako 
d) drugo: __________ 
15. Kako imate organizirano otroško varstvo, ko ste na delovnem mestu? Možnih je več 
odgovorov.  
a) vrtec 
b) stari starši 





16. Kdo vam največkrat pomaga pri varstvu otrok? Možnih je več odgovorov. 
a) stari starši 
b) moja sestra / brat 
c) nimamo pomoči 
d) najeta plačljiva pomoč 
e) drugo:________ 
 
Če ste izbrali odgovor a) STARI STARŠI, prosim izberite stopnjo, kako ponujena pomoč in 
bližina s strani starih staršev, vpliva na vaše medsebojne odnose znotraj družine:  
 
5 ODLIČNO   4 SREDNJE DOBRO   3 DOBRO   2 SREDNJE SLABO   1 ZELO SLABO 
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17. Kdo v vaši družini skrbi za gospodinjska opravila? 
a) izključno jaz 
b) večinoma jaz 
c) izključno partner/ ka 
d) večinoma partner/ ka 
e) oba enako 
f) drugo: _________ 
18. Koliko dnevnega časa namenite opravljanju družinskega dela (gospodinjska opravila, 
dejavnosti otrok, varstvo otrok, pomoč pri učenju, ipd.)?  
a) od 0 do 1 ure 
b) nad 1 do 2 uri 
c) nad 2 do 3 ure 
d) nad 3 do 4 ure 
e) 4 ure ali več 
19. Koliko dnevnega časa porabite za razne popoldanske obveznosti/dejavnosti 
(kmetijstvo, vrtnarjenje, urejanje okolice ipd.)?  
a) nič 
b) manj kot eno uro 
c) eno do dve uri  
d) nad dve do tri ure  
e) tri ure ali več 
20. Za katere dejavnosti največkrat porabite svoj prosti čas? Možnih je več odgovorov. 
a) športne aktivnosti 
b) popoldanska opravila (vrtnarjenje, kmetijstvo, ipd.) 
c) nakupovanje 
d) izobraževanje  
e) druženje s prijatelji 
f) drugo: ____________ 
21. Koliko dnevnega časa porabite za svoje lastne potrebe? 
a) do 1 ure 
b) nad 1 do 2 uri 
c) nad 2 do 3 ure 
d) 3 ure ali več 
22.  Ali menite, da vaše družinsko življenje trpi zaradi zaposlitve in službenih 
obveznosti? 
a) da  
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b) ne  
c) občasno 
Če ste odgovorili z DA ali OBČASNO, prosim utemeljite/navedite, zakaj tako menite? 
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________. 





24. S katerimi težavami se največkrat soočate pri usklajevanju poklicnega in družinskega 
življenja? Možnih je več odgovorov.  
a) opravljanje službenega dela doma 
b) opravljanje popoldanskih opravil in dejavnosti 
c) pomanjkanje časa za otroke 
d) pomanjkanje časa za partnerja / ko 
e) pomanjkanje časa zase 
f) drugo:__________ 
